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La protesta de aver estnvo muy con-
S P A N A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
PEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
tación retornaba, a la Casa-Ayunta- i EL DIPUTADO AZZATI. HERIDO 
j miento, de un ^rupo de inrlividuos DE UX PISTOLETAZO. — DIS-
partieron vivas a Pablo Iglesias, dan- i TINTAS VERSIONES 
, do lug-ar a una colisión que hubiera i * " 
terminado con el '• lynchamiento" de Valencia, 18. 
los alborotadores si la policía y la ¡ Al diputado republicano por Valen-
.Guardia Civil no lo hubieran evitado, cia don Félix Azzati ocurrió un per. >. 
a costa de grandes esfuerzos. ! canee sobre el cual circulan 1*5 más [ e Q * " ^ ^ r 0 ^ y todo 110 e5taba a111 
El alcalde de Palma, don Antonio estupendas versiones. i la centesima parte de los que con ella 
Pon Reua, pronunció un discurso des- Según declara el interesado, revol- simpatizaban porque ¿qué español y, 
de los balcones del Consistorio, lo- viendo papeles en su escritorio parti- ' / t- j n 
grando apaciguar los ánimos, no sin • cular, tropezó con una pistola, que se 110 >a fsp31101. habitante de Gu-
fustigar duramente a los que, no con- : le disparó, atravesándole el proyectil ba. como no sea algún anarquista, r.o 
i formes con el homenaje a Canalejas, i el dedo índice de la mano derecha, 
trataron de deslucirlo. Reconocida la herida por los facul 
D E A Y E R 
HOMENAJE A CANALEJAS. — 
MITIN EN EL TEATRO DE LA 
ORAN VIA— ELOCUENTES DIS-
CURSOS. 
Madrid, 17 
Organizado por las Juventudes Li-
beral y Conservadora, se ha celebrado 
un mitin en el Teatro de la Gran Vía, 
en homenaje a la memoria del señor 
Canalejas. 
El teatro estaba abarrotado de con-
currentes. 
Pronunciaron discursos fogosos y 
elocuentes, anatematizando el crimen 
y elogiando a Canalejas, los señores 
-Senra, Cancela y Grrijalba, éste úl-
timo en términos enérgicos, fustigan-
do . con dureza <a los que juzga induc-
tores del atentado personal de que 
ha sido víctima el Jefe del Gobierno. 
Interrumpido el orador en su dis-
curso por uno de los concurrentes, no 
coníoi mG ai parecer con las ideas des-
arrolladas por el señor Grijalba, ori-
ginóse un pequeño tumulto que ter-
minó con la expulsión del local del ini-
ciador del desorden. 
£(I catedrático de la Facultad de 
Derecho de la Universidad, don Vi-
cente Gay Fomer, hizo un discurso 
que los oyentes aplaudieron delirante-
mente, aftnnando, entre otros extre-
mos interesantísimos, que el obreris-
mo viene siendo encauzado y dirigido 
por derroteros que lindan con las le-
yes penales y que de continuar permi-
tiéndose, como en la actualidad se 
permite, haste, en los Cuerpos Colegís 
ladcres, la preconización del atenta-
do personal como finalidad para el lo • 
gro de soluciones políticas, los críme-
nes se repetirán armando el brazo de 
los exaltados y de los inconscientes. 
Cerró los discursos el concejal del 
Ayuntamiento señor Alvarez Zarrauz, 
g|orificando a Cánovas y a Canalejas, 
victimas de la anarquía, concluyendo 
Por pedir que se establezcan dentro 
ttol régimen monárquico dos podero-
685 agrupaciones constituidas por pa-
triotas honrados que velen por el or-
social y el progreso público, sin 
eoDsideracdones de ningún género pa-
^ los enemigos irreconciliables de la 
dera *' ^ la reli'g,i°n y ^ la ^an 
El orador ha sido muy aplaudido, 
ose vivas calurosos a España, al 
^ 7 «I señor Canalejas 
EL TESTAMENTO DE CANALE-
JAS —SUS PRINCIPALES CLAU-
SULAS.—MEMORIA SOBRE SUS 
CREENCIAS RELIGIOSAS. 
Madrid, 17 
Ha sido abierto el testamento del 
señor Canalejas. 
Después de fórmulas corrientes ins-
tituyendo por herederos universales 
del caudal que poseía a su viuda e hi-
jos, establece varios legados en favor 
de algunos de sus sobrinos y declara 
que acerca de sus ideas religiosas de-
ja escrita una memoria, en la que pun 
tualiza su manera de sentir y de pen-
sar. 
Practicado un examen minucioso 
I de la documentación privada del se-
ñor Canalejas, esa memoria a que ha-
j ce referencia el testador, ro ha sido 
i hallada 
i PKINTENSION DE LERROUX.—EL 
j CONDE DE ROMANONES NIE-
GASE A COMPLACERLE. 
Madrid, 17. 
i El jefe de los republicanos radica-
; les y diputado por Barcelona, don 
Alejandro Lerroux, ha visitado al Je-
; fe del Gobierno señor Conde de Ro-
\ manones, pidiéndole que decrete una 
j amnistía general por delitos políticos, 
conforme le tenía ofrecido el señor 
! Canalejas, agTegando que muchos es-
I patriados esperaban en la frontera 
1 francesa la promulgación de dicha 
'• amnistía. 
i El Conde de Romanones contestó al 
; señor Lerroux que el ambiente ac-
tual era desfavorable a la pretensión 
que el diputado por Cataluña susten-
taba, declarando, sin embargo, que no 
está lejano el día en que demuestre de 
una manera evidente que él ha here-
dado el criterio de clemencia en que 
siempre inspirara sus actos el señor 
j Canalejas. • 
EN EL AYUNTAMIENTO DE PAL-
MA.—MANIFESTA CION POPU-
LAR. —ALBOROTADORES. 
Palma de Mallorca, 17. 
El Ayuntamiento dedicó una sesión 
a enaltecer la memoria del señor Ca-
nalejas, presidiendo seguidamente 
una manifestación popular que reco-
rrió las principales calles de la ciu-
dad, dándose vivas a España, al Rey 
Y a Canalejas. 
En los momentos en que la manifes-
IXCENDIO EN UN TALLER DE | amputación del dedo. 
CARROS DE LABRANZA—TRES 
EDIFICIOS DESTRUIDOS. 
Almería, 17 
En un taller de carros de labranza 
y de transportes para industrias, se 
protestará indignado contra el horri-
i tativos, han acordado proceder'a'"la | asesinato político cometido recién-
tómente en Madrid? 





En la Casa del Pueblo celebraron 
neas «cribé, podemos asegurar, aun-
que algún mentecato se resista a creer-
I lo, que si por razones de salud no pu-
ningún cura, por teléfono, para indul-
tarnos, ni hemos recibido, por correo, 
ningún anónimo repleto de groserías. 
¿Dónde está el fanatismo? ¿Dóulo 
la intransigencia? ¿Dónde los enemi-
gos de la libertad ? 
A ciertas gentes hay que estar reeor-
dán:loles continuamente aquellos céle-
bres versos de "'La Marsellesa:" 
" E l pensamiento lib^e 
proclamo en alta vo¡< 
y muera el que no piense 
igual que pienso yo / ' 
Ya lo hemos indicado: entre los que 
"no aguantan," como dicen ellos, na-
da que contraríe sus opiniones, y Úü 
sectarios que dinamitan y asesinan a 
ha declarado un incendio, quedando los socialistas un'nütin de"'protesta i dimos asistir a 13 mauifestación. alli h ^ qu,c no 1gs sirven ciegamente, no 
destruidos ^ por completo tres edifi-1 contra la guerra de los Balkanes. asis-! estábamos, sin embargo, con todos los j ]my mll,.ha diferencia. 
**** ^ _ i • tiendo delegados de algunas asocia-1 anh^os v tados lo.s entusiasmos do x W V m « 4 son 
Las perdidas son de mucha consi-, cienes obreras portuguesas. ' ' V ' ' 
Ocupó la presidencia el señor Oaba- i nuestra alma, siempre con energías áign06 de Iás.tiraa 
llero, el cual justifica la celebración; bastantes para condenar, sin temor al-
de la asamblea explicando que actos , ̂  ü ^ e s que aver-
por ignorantes, 
deración. 
D E H O Y análogos se celebraban en aqueles 
| instantes por los socialistas en las güenzan a la humanidad. 
MITIN EN BARCELONA CONTRA ¡ grandes capitales europeas. j ¿Y por qué no habíamos de estar allí 
Los obreros madrileños Anguiano y '.' 
García Cortés y los portugueses No-1 eri ^P1"™! 
gueira y Pereira excitaron al proleta-; Deploramos la muerte de Gánalé*jás! 
riado para que lejos de cruzarse de j Condenamos el crimen, 
brazos realizasen actos que impidió-1 
sen las declaraciones de guerra. Reconocimos la buena fe que había \ .Ministro de España, que en el a-'to en-
cargó al Secretario de la Legación, se-
ñor don Juan Francisco de Cárdenas, 




Para protestar contra el atentado 
Cuando se hallaba la manifestación 
ante la Legación de España, algunes 
manifestantes irritaron: ¡Abajo el 
Diabio de la Marina! 
Esto, produjo tal disgusto al Mior 
Pablo Iglesias fué el último en ha-j guiado sus actos, 
i de que ha sido víctima el señor Cana- \ blar. Hizo una nintura espeluznsnto, i 0 , , j 
1 lejas, se ha celebrado un mitin en el en grado sumo ^efectista, relatando ; Aclamamos su honradez, 
¡teatro "Romea." episocEos de la guerra denlos Balka-. Tuvimos una frase sentida para su 
La concurrencia era inmensa. nés, maldiciendo ésta y a las poten-1 jesoiacia familia 
Todos los oradores ensalzaron la f i - cías que, procediendo infamemente— 
gura del señor Canalejas, aunque al- dijo—arrebatan o pretenden arroba-1 Lo úmco ^ no hicjínos, que no po-
gunos de ellos hicieron reservas re,j- tar a los turcos territorios que de de-1 díamos hacer, era celebrar determina-
pecto a su política, _execrando_y mal- rerho pertenecen a la Mjdia Luna. Es | d;ls orientaciones (le m políti<.a> 
Las habíamos combatido en vida 
diciendo al asesino y a los que, como preciso, concluyó diciendo, que los so-
él, sólo persiguen la destrucción so- ciajistas nes preparemos paTa impe-
cial. dir las guerras. 
Desde un palco, ocupado por anar- Los oradores, especialmente Pablo ; 
quistas, se interrumpió a un orador Iglesias, fueron muy aplaudidos. 
Í ^ T S ^ " m £ * " " " h SQMORROSTBO. - LLUVIAS 1 
El tumulto fué espantoso, durando ; CONTINUADAS.—ALARMA. 
\ el escándalo y la gritería más de quin- Bilbao, 18. 
; ce minutos. j , J5omorrostro descargaron Uu-
A las imprecaciones y mueras de los 1 . . . , « i J ^ a f„ +r w-^ ^ R T •, J i 1 vías torrenciales subiendo cuatro me-acratas respondía la ffran masa de , « u n c - i ^ ico, o u ^ w w u m̂.̂  « c „, ~ l ^. ^ , ... s .... " ! tros de su nivel ordinario el no Ma-i concurrentes al mitm con gritos es-
i tentóreos de ¡abajo la anarquía! ^ • . f. illundadas. v C3 
En medio del tumulto, el presidente ^ Yf1*5 T ^ L f ^ ! ^ t r L *¡ 
del mitin, señor Farga^ lo^ra impo- mo 1 ^ 11UV1f ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ** 
¡ nerse, alcanzando una ovación deli- ^neral en a<luella comarca-
jrante cuando al dirigirse a los anar- LLUVIAS TORRENCIALES, — LAS 
' quistas les calificó de fieras que a pa-1 SIEMBRAS HAN TENIDO QUE 
los habrían de amansarse, pues así lo i stíSPENDERSB EX VARIOS Er:-
exigían el orden público y la concÍ3n-1 (, ^jygg 
cia nacional. m d 18 
Entre aclamaciones propuso el áe-' a id. 5. 
ñor Fargas que se organizase en Baí"- Tras larguísima sequía llueve ^o-
celona una manifestación monstruo | piosamente. 
j de anatema por el asesinato del señor En la mayor parte de los pueblos 
I Canalejas, y así se acordó, figurando; cercanos a esta Corte han tenido que 
entre los adheridos don Cristóbal Lia-; suspenderse las operaciones de la 
trán. testamentario de Francisco Fe- i siembra, causando esto perjuicios con-
rrer, el cual hizo manifestaciones de ]. siderables a los agricultores. 
protesta contra el atentado realizado i • • 
por el anarquista Par diñas. ' En la enfermedad y en 1» prisión 
Algunos de los ácratas que profirie- se conoce á los amigos, y en el sabor 
que viniese a decirnos que él no podía 
salir a la calle para evitar aquellos gri-
tos, pero que üuería que constase que 
los había oidoveou grande sentimiento. 
Esto nos estaba diciendo él señor le 
Cárdenas cuando llegaron ante la re-
dacción de este periódico dos o tres vio-
cenas de muchachos dando silbidos y 
gritos dé ¡Abajo el Diario de la Ma-
rina 1 
Duró el pequeño escándalo el tiem-
po necesario para que viniese la poli-
cía y disolviese los grupos. 
La cosa tuvo tan poca importancia 
que ni siquiera logró alarmar seria-
Murió Don Carlos de Borbón y a j mente a la familia del Director 
ningún tradicionalista. a pesar de su ¡ Diario." 
pretendido fanatismo, se le ocurrió j Bien~es verdad que ya en esta casa 
•por qué habíamos de defenderlas des-
pués de muerto? 
¿ No sería hipocresía, no sería in-
dignidad ir contra nuestras conviccio-
nes para evitar el desagrado de los que 
a título de liberales pretenden impo-
nernos sus ideas? 
¡ Donoso liberalismo el de los que así 
discurren! 
ron gritos subversivos en el 
han sido detenidos. 
mitin, se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
irritarse y mostrarse ofendido por me 
sus adversarios políticos juzgasen su 
obra con arreglo a sus convicciones. 
Y todavía más: ayer mismo apareció 
en este periódico un artículo firmado 
por el doctor Rodolft) Rodríguez de Ar-
mas ; en el cual artículo se hacían gran-
des elogios de Canalejas y mayores aún 
de Romanones, que parece dispuesto a 
ir más allá que aquel en las reformas 
antirreligiosas: y sin embargo, esta es 
van estando todos acostumbrados a 
ver como se forman esas pequeñas tem-
pestades que el tiempo y la reflexión 
se encargan de deshacer en seguida. 
Un día. son los intrañsigenfes dc-U 
Colonia los que se amotinan contra 
nosotros por juzgarnos malos españo-
les. 
Otro, los estudiantes y los veteranos 
por creernos enemigos de Cuba. 
Abora son los fanáticos de ese libe-
la hora en que aún no nos ha llamado . ralísimo principio de siglo que consi»-
r 
?íss?" "nssn""!?? ???? ni"™ 
Para un nuevo traje es indispensale un nuevo CORSE 
r : í 
i 
EL DEPARTAMENTO de corsés de "EL ENCANTO" acaba de recibir los últimos 
modelos de ios afamados = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Corsés ROYAL WORCESTER ^ y j Q N TON, 
que son los preferidos por so elegancia y corrección por todas las damas que 
saben vestir elegantemente.—Hay en todas las medidas y para todos los 
cuerpos, bien sean esbeltos ó gruesos—Recomendamos a las damas visiten 
nuestro DEPARTAMENTO DE CORSES, atendido por señoritas, en la seguridad que 
satisfarán completamente sus deseos = 
-: 




Extermina en el acto los 
ratones, guayabitos, cuca-
rachas, chinches, etc. etc. 
M E J O R Q U E 
L A S T R A M P A S 
Se devuelve el dinero si falla. 
Paquetes de 25 centavos y de un peso. 
De venta en todas las droguerías. 
STEARNS' E L E C T R I C PASTE CO., 
CHICAGO. MI. 
¡No retarde VA más el cambiar esos lentes 
que le molestan! ¡Cada día que pasa da 
Vd. un paso más hacia la ceguera total! 
i ENCANIO'-Solís, lino, y Ca.-Galiano y S. Raía 
2-13 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venérec. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Telefono A-1322. De 
12 a 3. JesíE María número 33. 
C SS9Í> t-lñ Xot. 
F E R R O C A R R I 1 . E S U N I D O S O E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINO 24 DE NOVIEMBRE 
Sale de Villanueva á las 
S.30 A. M. regresando de Má-
tanos ft 1»? 4.4f) P. M. 
wmmmmammmssammmm 
PBECIOS MUY REOliCiDOS 
P a s a j e de Id 
1̂  C L A S E 
S 2 . S O 
a y v u e l t a 
2a C L A S E 
C U E V A S DE B E L L A M A R 
A la ilogade, del iren 4 MATANZAS, ha-
brá a u t o m ó v i l e s para conducir & los ex-
curi«ionistas que lo desean a la» famosas 
CiicTa» de HritnniMv. por $1-00, Inrluyendc 
'.f. entrada er. &rtaa y r<*frrf?o a Matnnrss. 
P E R O no vaya a la misma casa donde le vendieron esos cristales infe-
riores para especular con su desirracia. Acuda a " L A G A F I T A D E O R O ' ' 
¡ S ó l o h a y u n a " G A F I T A D E O R O ' * e n l a H a b a n a ! 
E n ella no le encañan. En ella le reconocerá jrrátis la vista un ópt ico 
competente, con aparatos modernos y le proveerán de los cristales que 
> d necesita. — 
. , 
itaerde el noíito ULA GAFITA DE ORO" 
ÍECP6E (¡HE ESTA E\ fl'REILLY 116, frente a la Plaza de Albear 
• • i 
c ld-17 6t-18 C 3793 4-N. 
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te en- querer q]ie todos, a la fuei-zs, 
pensemos como ellos. 
Ya pasará, ya pasará esta pequeña 
nube del otoño; y quizá no tarde mu-
cho en llegar el d'a en que algunos de 
los que ayer gritaban debajo de estos 
balcones, al encontrarse capitalistas o 
en camino de serlo, se sientan menos 
clerófobos, más alejados del camino 
que siguieron los que ordenaron l i 
muerte de Canalejas, mucho más cerca 
de aquella fe sencilla que hizo felices 
a sus padreS y, pensando en las locu-
ras e injusticias de ayer, nos dediquen, 
después de arrepentidos, algún recuer-
do cariñoso. 
; Hemos sido ya tantas veces estre-
chamente abrazados por los que un lía 
hubieran querido acabar con nos-
otros ! 
No lo querrán oreer los que ayer gri-
taban ; pero e¿ 1c cierto que por ellos y 
sólo por elloi? sentimos aquel pequeDo 
" escándalo. 
Quisiéramos verles siempre dando 
muestras de cultura, «íe tolerancia, de 
amor a la libertad. 
Escrito lo que precede se nos ase-
gura que el organizador de la algara-
da contra el Diario de la Marina fué 
el director del Diario Español. 
Xo podemos creerlo, porque el que 
como él declaró que los anarquistas 
estaban en su perfecto derecho al pre-
tender celebrar el asesinato de Cana-
lejas, no es posible que nos niegue a 
nosotros, que abominamos de aquel cri-
men, el derecho y hasta el deber de dar 
publicidad al escrito de un antiguo co-
laborador que hacía un juicio crítico, 
más o menos apasionado, de los actos 
políticos de la víctima del anarquismo. 
¥j Y por otro lado, tuvo lo de anoche 
tan pequeña importancia, fue tan r i -
dículo, que por poca que sea la influen-
cia del director de dicho periódico hay 
que convenir en que, siendo cosa de 61, 
habría resultado algo, sino más serio, 
mas sonado. 
Preparado a base dp vino genéroso 
y jugo puro dé berro, es el Licor de 
Berro, para catarros, bronquios y pul-
mones: 
B A T U R R I L L O 
De acuerdo con el artículo '1 ü n par-
tido de Oobiemo" de La Prensa, y con 
cuantos laboran en estos días por la 
reorganización del partido liberal y la 
vigorización del partido conservador. 
Hace falta una oposición razonaaa, 
doctrinal y decente, y un gobierno se-
rio y digno, apoyado por una mayoría 
honrada y patriota. Sólo así se desen-
vuelve bien la vida política, A las cla-
ses neutrales, a los elementos produc-
tores, a los que trabajan y a los que vi-
ven de sus propiedades, sólo importa 
que haya paz, administración proba, 
garantías del derecho y alicientes pa-
ra las buenas iniciativas. Y eso se con-
sigue cuando un partido gobierna 
bien, y otro fiscaliza con lealtad. 
Por eso apunté, días ha, la necesidal 
de que la Conjunción pase a ser fusión, 
unificaeión, realidad hermosa de un so-
lo patriótico partido. Nada lo impide; 
están de acuerdo en lo principal am-
bos factores: salvar a Cuba; han con-
venido en los medios: honradez, traba-
jo, justicia: no hay más que dar forma 
legal a la entente actual; hacer un blo-
que de las dos fuerzas. 
Cuando se creó el partido conserva-
dor, censuré por ridicula la pretensión 
de algunos de que no se apellidara así, 
porque el adjetivo inspiraba antipatías 
a los elementos ignaros, que no se ex-
plicaban más conservadores que los 
muertos integristas de la colonia. No 
vamos a fundar un partido a gusto de 
ignaros—rdije—sino para educar a ig-
naros y mejorar su condición. No re-
ceta el médico a gusto del paciente; no 
se crean sistemas y se adoptan princi-
pios para agradar a las turbas, sino 
para servirlas. El nombre no hace a la 
ooea, como dicen los franceses, ni el 
hábito hace al monje, como piensan los 
españoles. Hechos y no palabras acre-
ditan los partidos y popularizan ''as 
escuelas. Y diciendo así, señalaba las a 
mi juicio incontestables razones que en 
todos los países confíf^iwional*^ ponen 
de un lado las ideas liberales y del otro 
los principios conservadores. Pero no 
me cuesta trabajo rectificar cuando se 
juega la última probabilidad de sobe-
ranía de nuestra patria. 
Dos fuerzas bien intencionadas, con 
los mismos nobles propósitos, han con-
currido a la batalla comicial. No las se-
paran los dogmas ni las agitan aspira-
ciones encontradas. Pero traen apelli-
dos distintos. Unos se llaman Conser-
vadores Nacionales; otros Liberales 
Nacionales; el evangelio nacionalista 
les es común; bórrese la primera parte 
del apellido y ya no habrá eaorúpulos 
para su definitiva unificación. 
Para mí el título del partido guber-
namental debiera ser este: Nado-müis-
ta. Caben ahí las pequeñas diferencias 
de ériterio y las generosas convicciones 
patrióticas. Y ae determina de manera 
clarísima el credo intangible. Porque 
bien puede una parte del país cubano 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Las PASTILLAS RESTAURADORAS DEL DR. FRANKLIN, MAR-
CA VELCAS, curan llagas y úlceras del modo más sencillo; penetrando en la 
masa de la sangre, purificándola, vigorizándola y enriqueciéndola. De este 
ínodo, al desaparecer las impurezas y los gérmenes malignos que la contamina-
ban, impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y la 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas d^ ungüento, po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrizar llagas, úl-
ceras ni corrimientos porque sus efectos no más mis allá de los síntomas ¡ aun-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue, según hemos 
dicho, á la ínasa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca; en 
una palabra, las 




con las ESENCIAS 
del Doctor JOHSON más finas H ii n ti 
EXQUISITA PABA EL BAÑO Y EL PAMlO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
volver a ser autonomista, sostenienio 
la dependencia de la soberanía nacio-
nal americana; sustituyendo con la 
nueva Metrópoli a la vieja Metrópoli 
ibérica ¡ pero conservando Cuba su a l -
ministración interna, como Canadá la 
conserva. Y bien puede fundarse uu 
partido anexionista, que honradamen-
te crea más garantizadas paz y pro-
greso, convirtiendo a Cuba en Estado 
libre de la Confederación, con sus pri-
vilegios y facultades legislativas, pero 
sin ejército indígena, ni disposición so-
bre aduanas y correos, ni bandera lo-
cal. Y frente a estas tendencias pueda 
existir la otra, la cubana, la en armo-
nía con la historia revolucionaria: la 
Nación cubana, libre y soberana aun-
que protegida por los Estados Unidos, 
como muchas naciones pequeñas soa 
protegidas de facto por naciones fuer-
tes. 
Ese nombre, u otro nombre, sea la 
primera piedra; alguna reforma de 
estatutos, si. se juzga indispensabld, 
complete la obra. Y venga una agriipa-
ción grande y respetable, inspirada en 
la felicidad de la patria, a desempeñar 
la difícil misión de salvar las institu-
ciones y devolvernos el crédito perdi-
do. La oposición honrada hará el 
resto. 
Después de la hermosa carta de 
Menocal o Lomaz, procede inmediata-
mente lo que propongo. El futuro pre-
sidente lo dice: no es posible que un 
general cubano, que expuso su vida 
por la patria, se divorcie de los ideales 
generosos de su pueblo; perseguirá to-
do lo justo y bueno. Pero dentro del 
espíritu que informó la labor separa-
tista, caben modificaciones de detalle. 
Y la práctica puede haber modificado 
ideas en bien del país. La Constitución 
fué la obra de unos cuantos cubanos 
después de la separación; no es el dog-
ma de la Revolución; es una faz de la 
nueva vida ¡ una inspiración de los pri-
meros legisladores; bien puede tener 
defectos. 
Por ejemplo; el derecho de reelec-
ción, que no tenemos duda de que es 
fuentü de malestar y origen de tras-
torno en los pueblos de nuestra raza. 
Menocal es contrario a él. Mi opiniSn 
humilde es contraria también. Es in-
dispensable que los gobernantes no 
puedan continuar en el poder indefini-
damente, para que no abusen de su 
fuerza en daño de legítimas aspiracio-
nes ajenas. 
Cuatro años son corto plazo para 
nuevas elecciones presidenciales. Dos 
años son muy corto intervalo para elec-
ciones parciales. Se mantáene el país 
en una tensión nerviosa, que enloque-
ce, que perturba los organismos ofícia-
les y crea la holgazanería, las ambicio-
nes y el caudillaje. Hay que descansar 
de la agitación política y volver al tra-
bajo. 
Y así con la forma medio-parlamen-
taria del sistema; con la responsabili-
dad de los Secretarios de Despacho, y 
con otros asuntos. No se explica que el 
Jefe de Negociado pueda ser acusado 
y perseguido, y el Secretario, su jefe 
inmediato, resulte inmune porque -ís 
asesor del Presidente. También el jefe 
de oficina es asesor del Secretario. To-
dos los que manejan el oro de Cuoa 
deben ser personalmente responsables 
de su derroche. 
A ello puede llegarse con un Con-
greso previsor y laborioso. Y antes de 
llegar a ello, puede restablecerse la 
normalidad administrativa, pagar par-
te de nuestras deudas, organizar mejor 
los servicios y dar seguridades de or-
den y de tranquilidad a las clases sol-
ventes y a los elementos que sudan, 
con sólo tener un fuerte partido, disci-
plinado y patriota en «1 gobierno y 
una oposición sensata y noble en-
frente. 
Por La Opinión de Pinar del Río 
me entero de haber ingresado en el sa-
natorio de aquella ciudad el señor Lu-
cio Sordo Mijares, Presidente de la Co-
mosi^d £ saj-BUi^ 9p B^ouBcisg biuô  
que goza del mejor concepto social. 
Amigo particular mío, y muy esti-
mado, siento que la terrible apendiji-
tis haya hecho presa en el señor Sordo, 
y envío a su amante esposa mis vivos 
deseos por su restablecimiento. 
• 
El señor Justo P. Parrilla me favo-
rece con un ejemplar de su "Curao 
Elemental de Geografía." Y si bien 
siento que haya dedicado a ese y no a 
otro trabajo sus energías el señor Pa-
rrilla, dado que ya tenemos tres textos 
de Geografía en las escuelas públicas, 
consigno que el libro está bien presen-
tado y son muy claras y bien ordena-
das las explicaciones. 
Muchas gracias al autor, ex-catedrár 
tico, doctor en filosofía y letras, y hom-
bre de vastos conocimientos en peda-
gogía. 
Estoy seguro de que no será esta su 
última obra didíáctica: que además de 




El joven José Hernández Alonso me 
escribe en deseo de que inicie una se-
rie de súplicas por la prensa para que 
el Ejecutivo le indulte de la pena que 
sufre por un delito de ofuscación; ale-
gando la gran falta que su trabajo ha-
ce a la vida de sus padres viejecitos. 
Los indultos—y no soy partidarios 
de ellos—se tramitan por ruego direc-
to del interesado al Jefe del Estado. 
Xo hay otro camino. 
Joaquín N. ARAMBURU 
Por un peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino, Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
N e r v i o s i d a d 
E I N S O M N I O 
Son síntomas que acusan enfermedad 
necesaria de atender en el sistema 
nervioso, resultado muy a menudo 
del mucho trabajo, ansiedad, estudios 
pesados, proucupación mental, exce-
sos en las comidas y bebidas, y más 
que nada, abusos sexuales. 
" N E R - V I T A del Dr. HUXLEY" 
Un jarabe de glicero-fosfatos ácidos rico en fosfatos orgánicos, que después 
de ser absorbidos por la sangre, regenera las células vitales, restaurando el 
equilibrio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervios. 
De ven^a en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMA C E U T I C A L C O . , L t d . 
C 3878 alt. Nov.-ll 
P r e c i o s i d a d e s 
SON las BANDERITAS de todas las Naciones que 
regala a sus consumidores, la marca de cigarros 
EL SIBONEY 
• ES un precioso trabajo sobre rica seda, que se 
presta para confeccionar bonitos adornos para la 
casa, tales como, Colines, Tapetes e infinidad de 
otros ob'ietos. ====r==========I===——— 
3781 
C 3676 
Peroxide Zinc Soap ¡ 
MAOC ron AND UMDCN THC MTCNT OF 
TREEOESSLER & HASSLACHER CHEMICAL CQ 
NO '7Ca ftUARANTS^O UNOCN TMC VOOO ANO IMtV«S ACT. 
JUNK SOTM 190*. 
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^ PARA e l C u t i s 
I p i p o " e ziric. 
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Nov.-l C 367 alt 8-4 
La manifestación de ayer 
En el Parque 
Ayer tarde, como oportunamente 
anunciamos, se celebró la manifesta-
ción-homenaje a don José Canalejas, 
organizada por iniciativa de la socie-
dad gallega '"Ferrol y su comarca, 
región donde naciera el ilustre hom-
bre público caído para siempre pol-
la mano alevosa del anarquista Par-
diñas. Poco más de las tres de la 
tarde comenzaron a llegar al Parque 
Central los representantes de las so-
ciedades españolas que se habían ad-
herido al homenaje. A las cuatro, 
hora en que la manifestación debía 
salir del parque para cumplir su ho-
norable misión, sólo habían hecho 
acto de presencia los representantes 
de las sociedades siguientes: 
Las de Puente de Mera; Valencia 
y Murcia; Club Coruñés; Valle del 
Oro; Progreso de Carballino; Hijos 
del Ayuntamiento de Meira; Guitiriz 
y su comarca; Puentedeume; Unión 
Lucense; Beneficencia Burgalesa; 
Logia Guáimaro: Vinceiro y Cereijo; 
Unión de Rubín; Progreso de Coles; 
Masonería Española la Luz de Occi-
dente número 269; Rosalía Castro; 
Villares y su comarca; Vivero y su 
comarca: Centro Catalán; Club Es-
tradense; Centro Montañés: Alianza 
Aresana; Unión Villalbesa; Liga San-
taballesa y otras varias más de la 
misma índole. Las recibía allí el 
distinguido Presidente de "Ferrol y 
su comarca." señor Cedrón, a cuya 
sociedad se debió la organización del 
acto. 
Dieron las cuatro y la manifesta-
ción no partió del Parque Central. 
El señor Cedrón esperaba la llegada 
de más representaciones; pero estas 
representaciones no llegaron. A las 
cuatro y media se puso la manifesta-
ción 
En marcha 
La manifestación, donde formaban 
unas mil quinientas personas, desfiló 
ordenadamente por la calle de Obispo 
llegando ante la Legación de Españi 
en Cuba, en la calle de Inquisidor. La 
llegada fué presidida por un silencio 
completo. A la Legación de Espa-
ña en Cuba llegó la manifestación sin 
que aumentara el miraero do repre-
sentantes de sociedades españolas. De 
ella se destacó una comisión que su-
bió a visitar al Ministro señor de1 
Arroyo y Moret que había visto lle-
gar a los manifestantes desde el bal-
cón. Los manifestantes se descubrie-
que nos fijamos no vimos allí 1 
presentaciones oficiales de los ^ ^ 
des Centros regionales como ̂ E?1^ 
sino Español, Centro Asturiano p 
tro Gallego, Asociación de D 
dientes, Asociación Canaria 
Balear, Centro Euskaro, etc.'et r0 
comisión fué recibida por el señor 
nistro de España en el salón D • • 
pal; elegante, sobrio, solemne \?*X' 1 
pañaban al señor Ministro de Es 0?' w 
el Secretario de la Legación P^a 
Cárdenas; el Cónsul de España T-0' 
Félix Silonez; el Vicecónsul, señor 
Cierva; el Canciller del Consulad 
señor Arbós; el abogado de la Le 
ción, señor Vivanco, y los periodis^ 
a quienes muy amablemente había S 
vitado a subir el señor Cárdenas P*" 
Ante el Ministro 
Hizo uso de la palabra el Sr. Eu* 
nio Mañaph, que hizo presente al seóor 
Julián MVdel Arroyo y Moret la peo. 
que embargaba a los manifestante! 
por la muerte del señor Canalejas 
y los cuales, por su conducto, 
dían a la representación diplomática 
de S. M. Alfonso X I I I , que hiciera 
llegar hasta las gradas del trono el 
eco de la protesta que levanta (j 
crimen de Pardiñas. 
El señor Ministro de España ma, 
nifestó que se apresuraría a trasmitir 
al Rey la demostración de dolor qm 
aquel acto significaba, cuyo dolor 
compartía todo el pueblo hispano. 
Dió las gracias en nombre del \ 
narca a los presentes, y como el pre. 
sidente del "Club Coruñés" diera mi 
¡ viva a España!, el señor Arroyo h i 
respondió con otro a Cuba, como de. 
férente atención—dijo—al país qnj 
hospitalariamente nos recibe y que en 
esta hora de dolor, se descubre r»l 
petuoso y solemne. A este viva conteg. 
taron ruidosamente los señores qm 
se encontraban ante el señor MinisJ 
tro y lo mismo los manifestantes de j 
la calle. 
¡Vivas! y ¡Mueras! 
A las cinco y minutos la manifes. 
tación se despedía del señor Ministru! 
iniciando su desfile. Algunos mani. 
festantes al pasar por debajo del bal 
cón donde pendía ondulando la ban-
dera gualda y roja, al lado de la cual 
se encontraba el señor Ministro, die-
ron mueras al Diario de la Marina t 
a nuestro querido Director, a 1m 
cuales contestó el Ministro de Espa-
ña haciendo signos de protesta, al 
mismo tiempo que plegaba la band». 
ra con la mano y daba vivas a Espa-
ña. La protesta del señor Arroyo y 
Moret no pudo ser más elocuente, ni 
más levantada, ni más patriótica ni 
más digna. *\ 
Y muy de acuerdo con lo que aea-
bamos dé expresar está el señoril 
drón, Presidente de "Ferrol y su co-
marca," sociedad organizadora M 
homenaje, el cual anoche mismo nos 
ron. 
En la Legación 
A la Legación subió una comisión 
en la cual figuraba un representante 
de cada una de las sociedades que f i -
guraban en la comitiva. Por mucho 
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llamó por teléfono para hacemos pre-
gente su enérgica protesta contra la 
actitud observada por algnnos mani-
festante? frente a la Legación, bajo 
la bandera y frente, al Diario de la 
Marina. 
Frente al "Diario" 
XJn grupo de unos cien manifestan-
tes llegó frente al edificio de nues-
tra redacción repitiendo los gritos de ] —Creo que es el Director de la Ma 
contra el Diario y nuestro | RIN'A; don Nicolás. / 
I M P R E S I O N E S 
NO GANAMOS PARA SUSTOS 
¡Muera Rivero! ¡Abajo el Diario de 
la marixa! 
—¿Podría usted decirme qué Rivero 
cación sufrida frente a la Legación de 
España. 
Cuando a poco se presentó un capi-
tán de policía, se dieron vivas entusias-
tas al Cuerpo (por si acaso) y repitien-
do la frase del compare: "con usted 
no va na" se fué cada cual a su câ a 
henchido de gozo por el triunfo y a 
es ese que condenan ustedes tan de leer tranquilamente, ¡ asómbrense uste-
buena fe ? des... el Diario de LA Marina. 
¡Cuánta ridiculez! 
Alfonso XIIT. Rey de España, e i jlo 11911 dieho y P01' eso venimos a pro-
protesta t  l 
Director. Pero así que llegaron dos 
roljeías. los manifestantes se disper-
saron llamando a los pies compadres. 
Hacemos constar con verdadera sa-
tisfacción que con este grupo no ve-
ní?. persona alguna que ^ en el home-
Daje a don^José Canalejas ostentara 
representación oficial. 
El cablegrama 
Disuelta la manifestación, el señor 
Ministro de España dirigió a S. M 
don 
siguiente cablegrama: 
Ministro de Estado 
La colonia esprñola áh la Habana, 
por iniciativa de la sociedad "Ferrol 
y su comarca," vino en imponente 
manifestación a visitarnos, protestan-
do del alevoso atentado contra Ca-
nalejas, rogándonos eleve a S. M., al 
Gobierno y a la viuda teda la inten-
sidad de su sentimiento. 
Conapetencia ridicula 
Aver se repartieron gratuitamente 
üor'parquq^y paseos millares de nú-
meros del "Diario Español." después 
de dejar un gran número de ellos en 
las sociedades regionales". 
Ya lo ven nuestros lectores, no se 
trata de nada trascendental; todo es 
cuestión de competencia mercantil 
más o menos bufa. 
• Para eso, para cazar feuscriptores in-
conscientes y candidos, se hacen esas 
campañas que llevan la perturbación 
¿ la colonia española y nos ponen en 
ridículo. 
Rectificación 
Casino Español de la Habana 
PRESIDENCIA 
Habana. Noviembre 17 de 1912. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Mi distineuido amigo: 
y Regla en l a Tropical' 
j . GIL DEL REAL 
| Ah! vamos: don Nicolás Rivero j pe-
i " cnr0eee9«f!aL„Tro cuando diee í,w Los Comerciantes de Guanabacoa 
—Seguro, no señor; pero ahora va-
mos a la Marina para gritar allí que 
muera su director y éste creo que taói-
bién se llama Rivero. 
—JY todos ustedes tienen la mi^ma 
seguridad sobre.la persona que hacen 
protagonista de este asunto? 
—No puedo decirle; creo que el tal 
Rivero es un hombre muv malo; así me 
El Club Luarqués en "La Bien Aparecida" 
testar. 
[ Y este hermosísimo zángano, qne no 
hacía más que creer, sin atreverse a 
afirmar, siguió gritando desaforada-
mente para recuperar el tiempo que 
perdió con mi interrogatorio. 
Ocurrió esto ayer lards frente al 
Centro Gallego y en momentos de pa-
sar los catorce y medio manifestantes 
que con sus voces querían aparentar el 
sentir de una colonia de trescientos mil 
españoles. 
Pero todavía sostuve un diálogo más 
curioso con un casi anciano vendedor 
de billetes de lotería. 
Despachábase a su gusto en los pór-
ticos del Diario y entre otras cosas da-
cía que el señor Rivero debía estar es-
condido en el último cuarto de su casa. 
A esto agregó una frase mal sonante y 
hube de interrogarle de esta forma. 
—¿ Conoce usted al señor Rivero y 
sabe si es ciero lo que V. le imputa? 
—No señor; pero dicen que ha escri-
to horrores contra Canalejas y me han 
asegurado que es enemigo de los espa-
ñoles. „ 
Lo increpé por las tonterías que ve-
nía diciendo y afeé su conducta; pe-
ro el hombre, por todo razonamiento, 
me contestó de esta suerte: 
—Así me lo han dicho señor, y yo 
no me he, metido en más averiguacio-
nes. 
Pues por este estilo eran todos o ca-
si todos los que creían salvar a la pa-
tria gritando frente al Diario de la Ma-
En un periódico de la noche. La ¡ riña ¡ muera Rivero! de igual modo 
que hubieran dado ¡ vivas! si así se lo 
llegan a aconsejar los ridículos maes-
tros de ceremonias que desde bastido-
res dirigen y explotan la inconscieocia 
de una docena de chiquillos y de media 
docena de imbéciles sesudos. 
Porque ayer no vi más que mucha-
chos dé dieciocho a veinte años, eleiucn-
to fácil al entusiasmo y alborotador de 
suyo por razón de edad. 
Sin embargo, 'no todos eran mucha-
chos: alguien vi que aparentaba ser 
grave, muy grave, persona asaz sería, 
que poseída, sin duda, de la alta mi-
sión que realizaba, marchaba a la cabe-
za de uno de los grupos, marcando el 
paso, torva la mirada y erguido el 
cuerpo en forma que diera envidia al 
más apuesto Granadero de la Guardia. 
LTna hermosura de hombre. 
Este payaso quiso recordar sus bue-
nos tiempos de corista, sintiendo no 
tener a mano aquel caballo blanco que 
pascaba por la escena de Albisu en "La 
fiesta de San Antón," con peligro para 
sus compañeros y del decorado escéni-
co. 
Prensa, al dar cuenta de la manifesta-
ción que algunos elementos de la Colo-
nia Española organizaron para signifi-
car al señor Ministro de España el pe-
sar que había causado la noticia del vil 
asesinato de que fué víctima el señor 
Canalejas, se afirmaba que al frente 
do la manifestación iba el que suscri-
be, en su carácter de Presidente dei 
Ca.sino Español. 
La información de La, Prensa ha si-
do errónea. El Casino Español, por las 
razones que en comunicación oficial ex-
puso a la sociedad "Ferrol y su Co-
marca" no concurrió a la manifesta-
ción y mal podía hacerlo, por tanto, su 
Presidente que suscribe, ni menos pro-
nunciar el 'discurso que se le atribuye. 
Le ruego tenga la bondad de hacer-
lo así público y anticipándole gracias 
por ello, me reitero, como siempre, suvo 
afectísimo, 
SEGUNDINO BAÑOS. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teié?. Teadonum 
Apartado 663 
Los jóvenes y los ancianos que co-
mercian allá en la primorosa villa dé 
las lomas, supieron de nuestras rome-
rías y de nuestras jir^ts y sintieron 
una gran envidia. Pero después se 
dijeron; Nosotros los de las lomas no 
somos menos. Y para demostrarlo se 
reunieron y acordaron celebrar una 
jira que hiciera época. Y así fué. La 
jira se celebró aj'er. Los viejos y los 
jóvenes bajaron de la villa cantando, 
cantando cruzaron la Habana y can-
tando llegaron a los lindos jardines 
de "La Tropical." 
AJlí comieron y gozaron de lo lin-
do y bailaron hasta que llegó la no-
che. El " m e n ú " fué delicado y abun-
dante; la orquesta admirable y su-
gestiva y hubo ñores para las lindas 
mujeres que con los viejos y los jó-
venes bajaron de la loma para ale-
grar la vida. Entre aquellas muje-
res tuvimos el gusto de saludar a las 
bellas señoras Cira González de Ro-
dríguez, Ernestina Díaz de Díaz, Ro-
gelia García de Díaz, Manuela Váz-
qiiez de Alvarez, Otilia Estévez de 
Estévez, Josefa Anca de Sanchidrián 
y Agueda de Perdomo. 
Entre las muy lindas señoritas se 
encontraban para encanto y gloria 
de la fiesta Elena Bar\elles,_Digna de 
la Villa, Dolores y Carmen Díaz, So-
corro Blanco, Ovidia Blanco, Filome-
na Anarme, Soña Fernández, Elisa Ye 
ga, Florencia Gallo, Lucrecia Perdo-
mo. Carlota Olano, Evangelina Fer-
nández, Adolfina Luaces. Con la be-
llísima, con la encantadora Julia Suá-
vpz tuvo el cronista el honor de ha-
blar breves momentos. Muy linda. 
Mientras la juventud bailaba do-
nosamente, los viejos se reunieron; 
llamaron a cabildo para formar un 
iiuevo club, otra sociedad de amor, 
de alegría, de fraternidad. Fueron 
electos para formar su Directiva 
hombres tan entusiastas y tan sim-
páticos como los siguientes: 
Presidente: D. Sebastián Suárez. 
Yicepresidenle: Avilio Carral. 
Secretario: Marcelino Martínez. 
Tesorero: Emilio González. 
Vocales: Camilo Alucema, Do-
mingo Calo. Antonio Vega, Florenti-
no Fernández. Antonio López, Ma-
nuel Alvarez. Manuel del Río. Sebas-
tián S. García, Faustino Albuerne. 
Alfredo García. Marcelino Díaz. San-
tos Díaz. Octabio Correa. Manuel 
González, Julián Cáccres. Constanti-
no García. Manuel Llanes. Jesús Ro-
! meu. José Mald. Gregorio Ortiz, José 
j Forjan, Domingo Trucha. Manuel 
i Pérez García. Maximino García y 
i Enrique Santidrián. „ 
Sea enhorabuena. La jira estuvo 
buena de veras. ^Los jóvenes y los 
! viejos de Regla y Guanabacoa te-
i nían razón: ellos no son menos. Abra-
| cémosles. Y saludemos a este nuevo 
¡ Ah ' de tener aquel caballo, quizás ' rhlb se titulará el Club de los 
se hubiesen conmovido las cariátides de | Comerciantes de Guanabacoa y Re-
gla. Y ¡viva la loma! nuestra fachada. 
¡ El pobre! Tan grandísimo y tan pa-1 
yaso. 
Ahí tienen ustedes la manifestación j 
de ayer contra el Diario de la Mabi- j 
na : muchos de ellos ni conocían al se-
ñor Rivero como demuestra la equivo-1 
D. F. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
'ieta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
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F U E R A C A S P A - N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L Dr. J . GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr . J . G A R D A N O . Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito . 
C f:4 104-7 M 
w"r^a de tama fio natural, snieso 6 mi 
"metros extirpada con est« callicida. 
L A D I V O N S I M 
fMARCA REGISTRADA^ 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L . 
Uso este callicida que es infalible. Nunca llaga. 
NO C A U S A DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y P E L E T E R I A S 
Agencia general: Apartado 971-Habana. Dnroía de tamaBn natural gruesos mi-límetros extirpada con este callicida 
de administración del ejército turco 
en campaña. ¡ Con decir que hasta te-
nían un "pellejo*' de vino! 
El cronista almuerza tranquilamen-
te, opíparamente, en la grata compa-
ñía de amigos tan consecuentes como 
Oastrillón. ^Manuel Fernández Blan-
co, José Pérez, Luciano Sierra, Ma-
nuel Sierra, Víctor Suárez, Eladio La-
dreda, Higinio García y Claudio Mar-
tínez. 
A la una en punto ya se había dis-
parado el "último cartucho" y nos 
dirigimos hacia la glorieta, donde se 
celebraba el baile. 
La notable orquesta de Felipe Val-
dés preludiaba en estos momentos el 
danzón "La casita criolla" y multi-
tud de parejas se deslizaban suave-
mente, rítmicamente alrededor de la 
glorieta, rindiéndole culto al dios Ter-
sípeore. 
A l azar anotamos los nombres ic 
señoritas tan bellas y tan distinguidas 
E L P R E S I D E N T E DEL CLUB LUARQUES. SU DISTINGUIDA SEÑORA Y 
VARIOS MIEMBROS DE SU ENTUSIASTA DIRECTIVA. 
Si el "Club Luarqués" no ostenta-} se parece una factoría de los cuerpos 
se como ostenta en su historia una se-
rie ininterrumpida de triunfos, basta-
ría la fiesta que ayer celebró esa sim-
pática sociedad para conseguirlo. 
Ya lo decíamos el sábado y así te-
nía que suceder el domingo. 
Desde muy temprano empezaron a 
llegar mucíhas familias de romeros, 
llevando sus provisiones, y a medida 
que iban llegando se preparaban para 
entrar en combate, atrinoherándose 
fuertemente en aquellos lugares más 
Estratégicos. 
A las diez de la mañana hizo su en-
trada triunfal la reina y señora de oo-
das nuestras fiestas: la gaita. Con ta 
gaita iba "Xuanón." esa reliquia de 
Asturias en Cuba, arsenal inagotable 
de gracia y buen humor, imprescindi-
ble en toda fiesta típica asturiana. 
Al llegar el cronista aquello era el 
delirio: gaita por aquí, manubrio por 
allí, meriendas por todos lados, a la 
orilla del río, bajo la sombra de aque-
llos frondosos árboles. . . 
La orquesta de Felipe Valdés nos 
recibe con el paso doble "Bombita 
chico." El cronista se descubre, hace 
una semireverencia y exclama: ¡olé! 
Xos recibe don Pepe Valdés, Presi-
dente insustituible del "Club Luar-
qués;" nos abraza Castillón, el Secre-
tario de la célebre sonrisa, y con Cas-
trillón todos los señores que forman 
la Comisión de fiestas: Sebastiáji Fer-
nández, Jesús Fernández Alonso. Ma-
nuel Arango, Claudio Martínez. Ma-
nuel Sierra e Higinio García. Tam-
bién saludamos al señor don Celestino 
Fernández Gómez, Presidente 4e 
ñor del Club, a don Carlos Garcí^ 
don Ricardo Pérez, don Ignacio Gar-
cía, don Leonardo García G-ayoso, dou 
José García Echevarría, vocales to-
dos muy distinguidos de la Junta Di-
rectiva y amigos del cronista. 
Claudio Martínez e Higinio García, 
empleados del departamento de im-
prenta del DIARIO, nos invitan a me-
rendar con ellos. A la sombra de una 
ceiba centenaria tienen instalado su 
cuartel general. El cronista se santi-
gua: aquello más que una merienda 
como María de Jesús Robles, Asun» 
ción Arrojo, Esperanza Ferreiro, Ma-
nolita Várela, María López, Rosaliaa 
Alvarez, Pilar y Elvira García, Cria-
tina y Lucrecia Fernández,, Conchita 
Izquierdo. Lolita Vargas, Luisa Se-
rrano y Ofelia Rodríguez. Y como 
presidiendo aquel conjunto de bella-
zas destacábase en primer término la 
bellísima, espiritual y elegante Mari» 
Valdés. 
Señoras: Rosa- Cobo de Valdás, 
Emelina Lugardo de García, Jesufea 
García de Fernández, Carmen Garcí* 
de Fernández, Serrano de García, Ma-
ría Díaz de Valestena, Antonia Igl«-
sias de Chao, Consuelo Keller de Pé-
rez. Esperanza González de Martínez, 
Josefa Alonso de Fernández y Laura 
G. de Rodríguez. 
Niñas: I 'n precioso ramillete fo** 
mado por Caridad Valestma, Rotit» 
Fernández, Marina Péñate, Emérit» 
García. Carmen y Concha Femiadei 
y G-arcía. 
Cuando el rubicundo Apollo se ib» 
escondiendo hacia el occidente, ocul-
tándose i nuestras miradas y dejan-
do nada más que algunos mortecinos 
resplandores, empezó el desfile de los 
romeros. Por la blanca carretera d*»! 
I/uyanó, en interminable caravana ds 
j coches y de autos, regresAbamog unos; 
| por el tren de la "Havana Central" 
los otros. 
A lo lejos se oía la gaita. "Xua-
nón," esgrimiendo en alto un formi-
dable "cocomacaco" a guisa de ba-
tuta, dirigía un coro de voces que can 
taba: " ¡ a coger el trébole, el trébolc 
y el t r ébo l e ! . . . " Y nos encaminamo* 
hacia la Habana, no sin antes habar 
felicitado a la comisión organizadora 
de esta brillante fiesta, y al despedir-
nos de don Pepe le dijimos: "Hasta 
la otra y que sea pronto." 
\ ¡Adiós, Castriüión! 
DON FERNANDO. 
GRUPO DE ROMEROS RODEANDO A SU QUERIDO P R E S I D E N T E Y A 
SU DISTINGUIDA SEÑORA EN LA JIRA D E L C L U B LUARQUES. 
El pequeño amargor 6e la cerveza 
la oonvierU en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes i la oerresa LA TROPICAL. 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Si» ofrece para toda r^a^e de trabajas ¿la 
contabilidad. I J e r a libros en horas dsoca-
padas. Hace balances, liquidaciones, ata. 
Gervasio 105, antiguo, 6 i i , moderna. 
A «_a • * 
C 3673 
, R A M O N P L A Ñ I O L 
MADERAS, BARROS, MARMOLES. E F E C T O S SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e de l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N e _ = 
FABRICANTE DE LOS MOSAICOS " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N 9 2 5 6 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fiierte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer 
Preparada por el DE. J . O. A Y E R y CIA-, 
LroweU, Mus . , E . U. de A . 
le 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infecciosas y ha-
cer la limpieza sin levantar pol-
vo, use el "Pulvicida EurekaM 
para barrer y el "Paño Eureka" 
para limpiar los muebles, la ro-
pa y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
Detventa en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Te lé fo -
no 6306—Escritorio, Obispo 1. 
Te l é fono 1780. 
3807 Xov.-l 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E XISOS 
ConBultfm de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
eí.-.uma a Aguacate, Teléfono A-2554 
SIDRA CHAMPAGNE 
EL GAITERO 
l n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
PÍDASE E N T O D A S P A R T E S 
K E P R E S E N T A N T E S 
^elgaítero J B A N D E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios 14 
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NOTAS PERSONALES 
El Conde de Sagunto 
En el correo francés "Espagne" 
que llegó ayer procedente de Europa, 
regreeó nuestro muy estimado amigo 
el señor Conde de Sagunto, ocompaña-
do de su distinguida esposa y de sus 
hijos don José M. ISbmeu y Morales y 
Esperanza Valdés Pauli de Bomeu. 
No hace mucho que con motivo de 
unas fiestas celebradas en "Valencia, 
nuestro amigo y su familia asistieron 
a la glorificación de aquel insigne Ro-
meu, abuelo del actual Conde de Sa-
gunto, guerrillero famoso por su va* 
lor, pericia militar y patriotismo y a 
quien ahorcaron los franoeses por ne-
garse a reconocer como soberano a Jo-
sé Bonaparte. 
Valencia supo, en la feoha dei cen. 
tenario de la muerte de Romeu hon-
rar la memoria del que tantos títulos 
tenía para gozar de la posteridad. Y 
el nieto de aquel ilustre patriota, már-
tir de su deber, acudió a tomar parte 
en las fiestias celebradas en honor de 
los legítimos triunfos de su antepa-
sado. 
Sean muy bien venidos el Conde de 
Sagunto y su distinguida familia. 
Dos Padres Escolapios 
A bordo del correo español "Bue-
nos Aires" han llegado los religiosos 
Bscoiapos don Francisco Ibéñez y don 
Francisco Rovira, de <raya cultura y 
dotes excepciomaiíes para la enseñan-
za tienen buena* prueba los que no ha-
ce mucho les conocieron en el propio 
Colegio de Quanabacoa. 
Son pues dos antiguos conocidos. 
El P. Ibáñez viene ia engrosar el cua-
dro de educadores del Colegio de Gna-
nabaícoa y el P. Rovira marchará, des-
pués de tomarse algún descanso, a 
ocupar el puesto de Rector del Cole-
gio de los Escolapios de Pinar del 
Rio. 
Reciban nuestro saludo de bienve-
nida. 
El Dr. Prada Pita 
Ayer, en el vapor "Buenos Aires" 
regresó de los Estados Unidos, adonde 
había ido a descansar nna buena 
temporada, el notable abogado doc-
tor Prada Pita. 
Que sea bien venido. 
SANTA ISABEL 
i Mañana, martes 19, es el santo de 
Isabelita... ¿Se olvidarán ustedes 
de felicitarla y obsequiarla? Ya sa-
ben que "La Flor Cubana," Galiano 
y San José, es la que tiene los dulces 
más exquisitos y el más sobroso cro-
cante. Ya se recibieron las exquisi-
tas golosinas de Noche Buena. 
L O S C A N A R I O S 
—Es el sexto aniversario ¿sabe us-
ted . . . ?Y siempre que se cumple años 
de la fundación de nuestra sociedad 
celebramos esta fiesta... 
Era un canario el que hablaba; ha-
llamos un sinfín de ellos repartidos 
en las mesas del Caserío. Unos toma-
ban vermouht para abrirse las ganas 
de comer; otros hacían comentarios so-
kre el discurso magnífico que pronun-
ció el P . Viera. . . 
También el P. Viera estaba allí; y 
llegaron a su lado el señor Alejandro 
Bienes, Presidente de la Asociación, el 
Dr. Duplesis, el señor Pedro Bustillo, 
gobernador interino del Consejo Pro-
vincial . . . 
—¡ Oh, mi felicitación...! 
Nosotros no ponderamos en esta cro-
niquilla del banquete la oración del P. 
Viera, porque en la sección del caso há-
oelo ya otro cronista; pero ya sabe el 
lector que el P. Viera habla bien, que 
es conceptuoso y sincero, que pone el 
corazón en sus palabras, y que pone en 
su elocuencia poderosos entusiasmos. 
Y su oración, que versó sobre la reli-
gión y el patriotismo, fué una de las 
mejores de las suyas. 
Y bien; digamos que esta asociación 
es digna de todo género de encomios: 
empezó como chispilla y es incendio co-
losal. Los que sabe1 s todo lo que 
cuesta concitar legic. a de hombres, 
llenarlos de los mismo.- ideales y encen-
derlos en los mismos sentimientos, cre-
emos que esta Asociación es un mila-
gro, y que el milagro lo han realizado 
hombres d inconcebibles energías. Se 
laboró en silencia reciamente; se ela-
1 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Snlfnroso 
de Glenn 
eo todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para ] 
cabellos y la barba, negro 
cas taña 
P r e d a cent . 50. 
los 
boró con el alma; y aquel puñado de 
hombres generosos que acometieron la 
empresa, sostienen hoy una alta Aso-
ciación de las de más empuje, mayor 
ánimo y mayor seguridad para el futu-
ro, porque todos los canarios de la is-
la fueron fieles a su tierra y han fun-
dido en uno inmenso los amores de to-
dos a Canarias. 
Y por eso en este día, aniversario 
de la fundación, tienen derecho a reu-
nirse, a escuchar la apología de su obra 
patriótica admirable, a hablar de aque-
llas cosas de sus islas y a comer este 
riquísimo menú que con las abundan-
cias de costumbre nos sirve hoy el Ca-
sino. 
Presidió el señor Bienes. Sonó si 
timbre. Acercóse un mozo ingenuo: 
—¿Mucho pavo? 
Sirvió pavo, sirvió jamón, sirvió sal-
chichón; comimos rábanos y aceitunas. 
Y después, revoltillo imperial; y des-
pués, fílele de pargo parisién.. . Y lue-
go, pollo Macedonia y Solomillo con 
legumbres. Hemos llegado a los pos-
tres: 
—La charlota está soberbia. 
—¡ Oh 1 y las uvas también.. . 
Sirviéronnos el champagne El se-
ñor Alejandro Martínez se levantó: 
Hablaba por incitación del señer 
Presidente de la Asociación; hablaba 
para dar gracias sinceras a la prensa 
que ayudaba su trabajo y para enalte-
cer los ideales que animaban a los su-
yos. Los canarios somos hoy—ha di-
cho él—algo más que los isleños anti-
guos . . . Y celebró con elocuencia y con 
afecto el progreso de una obra comen-
zada entre obstáculos gravísimos, que 
es una honra para todos los canarios, 
los que residen en Cuba y los que no 
dejaron su país. Para éstos tuvo tam-
bién un cariñoso recuerdo. 
Y terminó su discurso invitándonos 
a todos a la Asamblea que luego había 
de celebrarse en los salones que la Aso-
ciación ocupa en Prado. 
En la Asamblea fueron presentados 
los enviados de las delegaciones del in-
terior, y hablaron algunos miembros 
importantes. Hubo aclamaciones jus-
tas. 
Y así terminó esta fiesta de confra-
ternidad y de entusiasmo ; y así cobran 
nuevas fuerzas estos hombres, para se 
guir su espléndida labor, que es la ma-
yor de sus glorias. 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO 
DEL COLEGIO DE BELEN 
Noviembre 18, 10 a. m. 
Según nuestras observaciones reci-
bidas el día de ayer y esta mañana de 
nuestros observadores en Jamaica y al 
sur de la Isla, el centro del ciclón se 
hallaba a las 7,30 a. m. de hoy sobre el 
extremo occidental de Jamaica. Desde 
ayer nos comunican nuestros observa-
dores de la costa sur de la Isla que vie-
nen reinando vientos del NB. con fuer-
za, y en Manzanillo lluvias intensas en 
la noche pasada. 
En Kingston siguen los vientos del 
SE., pero las nubes bajas han pasado 
al SSE. con fuertes rachas y chubas-
cos. E l barómetro en Kingston da 
752,25 mm. de lectura, la más baja que 
se ha registrado allí en todo el tempo-
ral. Van llegando noticias de los es-
tragos en toda la Isla de Jamaica Es 
notable la lentitud con que avanza el 
ciclón en su rumbo hacia el ENE. No 
hay peligro para la Habana ni para 
la navegación al oNrte. 
M. Gutierre?, Lanza, S. J. 
A L M A N A Q U E 
DE LIBRITO Y PLIEGO PARA 1913 
Pronto estará, a la venta en l a Librería 
de Belén, a precios muy reducidos. 
No compre sin ver nuestros precios. 
Grncsa del de Llbrito 90 cts. 
Idem de PUe»o 70 cta. 
Imp. Seoane y Alvares, Compostela 141. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Esta mañana, a las ocho y media, 
se celebraron en la iglesia de San Pi-
lipe honras fúnebres por el eterno 
descanso de la señora Alaría de la Pie-
dad Prieto de Cañas, madre de nues-
tro querido compañero Alejandro Ca-
ñas, jefe de maquinarias de nuestros 
talleres. Fiesta religiosa a la cual acu-
dieron muchos familiares y gran nú-
mero de las amistades que en vida tu-
vo la virtuosa dama. 
Descanse en paz. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Ascensos 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha firmado los siguientes 
decretos: • 
Ascendiendo a coronel de infante-
ría al teniente coronel José A. Bra-
vet y Sánchez. 
Ascendiendo a teniente coronel al 
comandante Rosendo Collazo y Gar-
cía. 
Ascendiendo a comandante al capi-
tán de la Guardia Rural Luis Solano 
y Alvarez. 
Ascendiendo a capitán al primer 
teniente Arsenio Ortiz y Cabrera. 
Ascendiendo a primer teniente al 
segundo Raimundo de la Torre y 
Soulett. 
Ascendiendo a segundo teniente al 
sargento de la rural Vicente Rizo y 
Heredia. 
MáJquez Sterling 
El Ministro de Cuba en el Perú. 9e-
ñor Márquez Steriing, fué esta maña-
na a saludar al señor Presidente de U 
República. 
Visitas 
Esta mañana visitaron separadn-
mente al señor Presidente de la Re-
pública, el Gobernador de Pinar del 
Río, coronel don Indalecio Sobrado, 
y el señor José Bacardí, que acaba de 
regresar de un largo viaje por el ex-
tranjero. 
Recepción 
Esta tarde, a las tres, se efectuará 
en Palacio la recepción del nuevo Mi-
nistro del Perú, Sr. Víctor Maúrtua. 
Licencias 
Conforme anunciamos, se han con-
cedido tres meses de licencia al Jefe 
de las Fuerzas Armadas, mayor gen-3-
ral José de Jesús Monteagudo. 
También se le han concedido tres 
meses de licencia al Jefe del Ejército 
Permanente, brigadier Pablo Men-
dieta. 
Durante la licencia quedarán al 
frente del Ejército el briíradier Cari is 
Rojas y de la Guardia Rural el coro-
nel Emilio Avales. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
La reunión anarquista 
El Jefe de la Policía Nacional ha 
trasladado al Secretario de Goberna-
ción el siguiente informe del em-
pleado de aquella jefatura, encarga-
do del Negociado de Peligrosos, que 
asistió a la reunión anarquista de 
anoche: 
"Con la concurrencia de 40 o 50 
personas, celebraron en la noche de 
ayer los anarquistas la velada que 
tenían anunciada, en su centro de 
Estudios Sociales, establecido en la 
calle de Salvador número 251^, en el 
Cerro, fungiendo de Presidente José 
Pujal y actuando de Secretario Juan 
Tenorio Fernández. 
Declaraba abierta a las 8 p. m., hi-
cieron uso de la palabra, entre otros, 
los conocidos anarquistas Claudio 
Fernández, Juan Nador y José Búa 
Palacios, abogando todos en términos 
comedidos por el engrandecimiento 
de su causa y por la prosperidad de 
la enseñanza racionalista, tomando 
el acuerdo de lanzar al público un 
manifiesto-protesta de los ataques 
que estiman les ha dirierido la pren-
sa de esta capital en los últimos días, 
con motivo del asesinato del señor 
Canalejas, encarerando de su redne-
ción a rus eama.radas Gumersindo 
Trigo y Juan Tenorio, a cuyo efecto 
y para el pago de la tirada de los tres 
mil ejemplares también acordaron ha-
cer una Vecolecta entre sus compañe-
ros, dándose por terminada la velada 
a las 10 a. m. reinando completo 
orden. 
Acudieron al acto el señor capitán 
de la estación de aquella demarcación 
y varios asrentes de la Policía Cereta. 
Tengo el honor de comunicarlo a 
usted en cumplimiento de mi deber." 
Desfalco 
El Gobernador de Santa Clara ha 
dado cuenta a la Secretaría de Gob?:*-
nación de un desfalco de dos mil pe-
sos en el Ayuntamiento de Placetas. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los impuestos 
En la primera quincena del presen-
te mes se han recaudado por el con-
cepto de impuestos del empréstito 
$184,748-46. 
En igual período de tiempo del año 
anterior se recaudaron $159,455-80. 
Diferencia a favor del coriente año 
$25,292-66. 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia por enfermedad al señor Car-
los Carricarte, Vista de la Aduana de 
da Habana. 
El "Abejorro" 
El Jefe de la Marina Nacional ha 
pedido se le faeilite la grúa "Cayo 
Buba," tan pronto como se terminen 
los, trabajos que está realizando en las 
ataguías del "Maine," para extraer 
el guarda-costas "Abejorro," que se 
fué a pique en Triscomia. 
También ha solicitado dicho Jefe 
se le faciliten cuantos aparatos sean 




DE MELENA DEL SUR 
Noticias. 
Ha terminado la campaña electoral, y 
en lugar de luchas y conflictos que al-
gunos pesimistas esperaban como resul-
tado de la misma, podemos hacer constar 
con verdadera satisfacción que en esta 
localidad se han acabado los personalis-
mos, las intrigas de partido, los egoís-
mos políticos, y que la armonía y la paz 
reina para tranquilidad y bienestar de to-
dos. 
Prueba evidente de lo que decimos es 
sin duda, la manifestación que después de 
las elecciones se verificó y en la cual 
tomaron parte todos los elementos que 
integran las distintas colectividades po-
líticas. 
En esta manifestación que se organizó 
a iniciativas de los conjuncionistas victo-
riosos, se dieron recíprocos vivas a los 
candidatos de ambos partidos y de la Re-
pública principalmente, que ha salido ai-
rosa de esta difícil prueba, dando hermo-
so ejemplo de capacidad para el gobier-
no propio. 
E l pueblo de Melena ha demostrado 
que los intereses patrios están por enci-
ma de todos y condena de enérgica ma-
nera a los que con propósitos personales 
ponen en peligro la estabilidad de las Ins-
tituciones. 
Su lema es: Cubanos antes que políti-
cos. 
Felicitámosle por ello y que tenga imi-
tadores. 
La Zafra. 
Como se aproxima la campaña azucare-
ra que ha sustituido a la campaña electo-
ral, los agrícolas de esta localidad hacen 
grandes preparativos, existiendo inusita-
do entusiasmo. 
E l magnífico central "Mercedita," del 
señor Enrique Pascual, que con tanto ce-
1 lo y competencia administra el señor Les-
j mes Pascual, está haciendo grandes mo-
! dificaciones, introduciendo modernas má-
| quinas y preparando todo lo que tienda al 
I progreso y mejoramiento de este centro 
i azucarera, que por su mecánica, limpieza, 
• orden y dirección, es considerado como 
uno de los mejores de la República. 
L a zafra de este año ha de superar a 
las anteriores y esperan obtener próxi-
mamente 200,000 sacos de azúcar, para lo 
cual cuenta con excelentes y extensos 
campos de caña, pues la localidad de Me-
lena está dedicada esencialmente al cul-
tivo de este rico producto. 
El Dr. Lebredo. 
Y vamos a terminar esta corresponden-
cia consignando con sumo gusto que ya 
se encuentra muy mejorada del fuerte 
grippe complicado que sufrió, la señorita 
Blanca Cuervo, inteligente profesora y 
muy estimada amiga. 
L a distinguida joven fué asistida por el 
reputado doctor Eduardo Lebredo, que tan 
decidida vocación tiene por la medicinl 
y que tantas veces ha demostrado su com-
petencia y sus conocimientos. 
Mis congratulaciones a Blanca por su 
bienestar y mi felicitación al doctor Le-
bredo. 
Octavio A. Manelich, 
Corresponsal. 
CABLEGRAMAS OE IA PRENSA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E A Y E R 
iseo m c m i . 
Atod 
O 6 / s p a ' 8 0 
86^ alt W Oct, 
Gestión del señor Emilio Heredia 
E r . Adolfo Fernández: Vida y escritos 
de Zenea, por Piñeiro.—Para la Historia 
de Cuba, por Fernández de Castro. 
Sr. Ricardo Veloso ("Librería Cervan-
tes") : 4 volúmenes de la Colección de 
Clásicos del Arte; Rubens, Durero, Fra, 
Angélico y Mantegua. 
Sr. Luis Carballo: L a hoja de servicios 
del doctor Nicolás Gutiérrez. 
Fotografía de Otero: 8 retratos de per-
sonajes. 
Sr. doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante: Un check por sesenta y tres pe-
sos oro español, para gastos generales 
del MÜSEO NACIONAL (este es el pri-
mer auxilio en metálico que recibe el Mu-
seo.) 
Sr. Rafael Fernández de Castro: Sus 
condecoraciones a saber: Gran placa de 
Beneficencia, otorgada por un tribunal 
mixto después de juicio contradictorio en-
tre españoles, americanos y cubanos, por 
haber salvado del hambre a la ciudad de 
la Habana, cuando el bloqueo, a propuesta 
oe la benefactora Clara Barton.—Gran 
cruz y banda del Mérito Militar otorgada 
por su lealtad al Gobierno.—Gran cruz y 
banda de Isabel la Católica por servicios 
eminentes a Cuba.—Gran cruz y banda de 
Carlos III por sus servicios a la Ense-
ñanza. 
Señor Ingeniero Jefe de las Obras del 
"Maine": L a cadena del ancla del "Mai-
ne." (De esta cadena se guardan cinco es-
labones en el MUSEO y el resto de ella, 
de un largo aproximado de doscientos' 
cincuenta piés, se colocará alrededor del 
Monumento del "Maine," obra que por 
comisión especial del señor Secretario de 
Obras Públicas estudia actualmente el se-
ñor Emilio Heredia.)—Una de las guías 
de esta cadena, un grillete o eslabón es-
pecial de la misma, un tanque de cobre 
de los que estaban colocados en la proa, 
una llave de bronce, una tapa de bron-
ce, tamaño grande, de un depósito portá-
til de pólvora de los cañones de gran ca-
libre, un farol de techo, un chucho de luz 
eléctrica y las cuatro palancas de madera 
del cabrestante de proa del mismo barco 
Jardín "Jazmín del Cabo": Trece plan-
tas de adorno para al 
FRACASO DE LAS 
NEOOCIACIOXEb 
Londres, Noviembre 17. 
Las negociaciones para concertar el 
armisticio, que detenga el avance de 
los- buiguros sobre Oonstantinopla, 
iban fracasiaido. 
Los biilgaron iniciaron su ataque ge-
neral sobre las fortalezas de Tcbal-
talja y se espera de un momento a 
otro consigan vencer esa última re-
sosteaicia de las tropas turcas y pene-
trar en la capital. 
Aunque no babrá armisticio, no se 
toma esto como indicación de que ban 
fracasado las negociaciones de paz, 
ni siquiera de que estas sufran entor-
pecimiento; por lo contrario, el hecho 
de haberse reanudado, con más vigor, 
las oiperaciones militares, puede signi-
ficar que se apresure la terminación 
de la guerra, porque de ese modo se 
vea la Puerta más obligada a aceptar 
sin pérdida de tiempo las condiciones 
impuestas por los aliados, pues de esa 
manera probará el agotamiento de sus 
recursos para defender su territorio. 
Según los telegramas recibidos hoy, 
el periódico " M i r , " órgano del go-
bierno búlgaro, da a entender que los 
aliados están dispuestos a tomar en 
consideración las proposiciones de 
Turquía, si ésta acepta sin demora las 
proposiciones de aquellos. 
ATAQUE RECHAZADO 
Oonstantinopla, Noviembre 17. 
Esta tarde se recibió un despacho 
del general Nazin Pasha, jefe de las 
fuerzas turcas en operaciones y mi-
nistro de la Guerra, en el cual dice lo 
siguiente: 
' 'En la mañana de hoy se ha inicia-
do la batalla contra la infantería búl-
gara, cuyo ataque duró hasta una ho -
ra después de la puesta del sol; el ene-
migo atacó por el flanco derecho y el 
centro de nuestras posiciones, pero 
fué rechazado por nuestra, infantería, 
apoyada por el certero fuego de la ar-
tillería, que destruyó tres baterías 
enemigas.'' 
Durante todo el día de hoy se ha es-
tado oyendo en esta capital el caño-
neo de la batalla a que hace referen-
cia el despacho dei jefe de las fuerzas 
otomanas en campaña; evidentemen-
te se trata de los preliminares del ata-
que realizado por la infantería. 
PROTECCION A 
LOS EXTRANJEROS 
Dentro de esta ciudad se han toma-
do todo género de precauciones, por 
parte del gobierno, para proteger a 
los extranjeros lesidentes en ella y 
resguardarlos de todo ataque. 
ESPANTOSA PROPAOACION 
DEL COLERA 
Actualmente ocurren más de mil ca. 
sos de cólera diariamente, de los cuales 
resultan fatalmente la mitad aproxi-
madamente. 
Las autoridades se encuentran en la 
absoluta imposibilidad de tomar me-
didas contra el avance y desarrollo 
de la terrible epidemia, por la mag-
nitud de ésta y los pocos recursos de 
que se dispone. 
Los campos están llenos de enfer-
mos, que se quejan continuamente y 
mueren sin que nadie pueda prestar, 
les auxilio. 
En las cercanías de Hademkoei, 
una de las posiciones, alrededor de las-
cuales se están desarrollando los com-
bates iniciados esta mañana, hay mi-
llares de enfermos del cólera y se ven 
abandonados, oenitenores de cadáve-
res. 
Entre las fuerzas especialmente des-
tinabas a la proteccicn del acueducto, 
que surte de agua a Oonstantinopla! 
está causando la epidemia colérica in-
numerables víctimas y se teme que no 
haya modo de evadir el contagio que 
esto ocasione, pues los gérmenes del 
cólera se habrán de extender por to-
da la capital, cuando se consuma el 
agua contaminada. 
DE HOY 
MOMENTOS DE SUPREMA 
ANGUSTIA 
Oonstantinopla, Noviembre 18. 
Con motivo de haber cambiado lá 
dirección del viento, no se oyó esta 
mañana cañoneo alguno en esta ida 
dad; pero se cree, no obstante que i a 
gran batalla que empezó ayer a lo lar 
go de la línea de defensa de Tchata1-
ja, continúa con mayor encamizi-
miento. 
CUADRO HORRIPILANTE 
Berlín, Noviembre 18. 
El corresponsal del "Taggeblatt" 
^ r f w C1i^d' son de-
plorables las condiciones en que -e 
hallan los soldados turcos que defien 
den las posiciones de Tchatalja es-
tando todos los caminos atestados por 
m m ^ s de cadáveres y moribundos 
que carecen de toda clase de auxilios 
GRAN VICTORIA DE LOS TURCOS 
Londres, Noviembre 18. 
.Ĵ JS!?!? de ^ ^ t i n o p l a al 
Da^y Maii,' se anuncia que los tur-
^ií11 ÍV̂ *0 ^ ^ n ^ctoria sobre los búlgaros, en Tchatalja. 
A pesar de no ser oficial Ü t m i 
se dice que los turcos derrotaron 
pletamenté al ala derecha del eiér^ 
búlgaro, al que hicieron 8,00o toJ? 
ñeros y doce piezas de artillería 
TURCOS Y SERVIOS BATIEXDq^ 
El corresponsal del citado peri^ 
co telegrafía desde Uskup queVe « 
! librando en Monastir una gran hÜ. 
Ha entre 45,000 turcos con cuarZ" 
cañones y 100,000 servios con 200 
zas de artillería; pero como éstos ^ 
nen que avanzar por un campo (wf* 
bieto están expuestos a los tiros de \ 
artillería turca, que causa grandes 
tragos en sus filas. ^ 
WILSON EN BERMUDA 
Nueva York, Noviembre ig 
Se ha recibido en la agencia de 1» 
línea de vapores de Quebec a BerJJ 
da, un cable en el cual se anuncia aii 
Mr. Wilson, el Presidente electo d.! I 
los Estados Unidos, y todos sus acoa 
pañantes, han llegado felizmente * 
aquella isla. 
PETICION DENEGADA 
Richmond, Virginia, Noviembre \%\ 
El Tribunal Supremo del E?tado hj 
denegado la petición que le dirigieron 
lo§ reos Floyd y Alien, pidiendo larj 
visión del proceso por el cual fueron 
sentenciados a ser ejecutados el vier. 
nes de esta semana, por la participa, 
ción que tuvieron en el triple asesina, 
to perpetrado hace algunos meses en 
las pefsoias del juez, fiscal y secretJ 
rio del tribunal de Hillsville. 
T I M A M A S D í LA ISI1 
(Do nuestros Corr«spon«ale«) 
C A M A J U A N I . 
Inauguración de una Sucursal del 
Banco Español. 
17—XI-^,30 p. m. 
Atentamente invitado por el señor 
Alfredo G-ómez, Administrador de la 
Sucursal del Banco Español de la Is. 
la de Cuba, asistí anoche a la inaup. 
ración de la misma, acto que resiií 
de gran efecto. Hizo la presentacióa 
el doctor Apolonio Rodríguez, pro. 
nunciando un conceptuoso disicurso fi-
nanciero y secundándolo el Dr. Josí 
del Oueto, Secretario del Banco Espa-
ñol que con elevados conceptos expre 
só la misión y conveniencia que esisí 
instituciones prestan al comercio y i 
la agricultura. Los concurrentes toe-
ron obsequiados con dulces y oto 
pagne. 
PALO& 
La elección del señor Gato 
17—XI—7 p. m. 
Ha producido verdadero júbilo 1* 
elección del consejero provincial se-
ñor Emiliano H. Gato, hijo querido di 
este pueblo. 
Este término municipal espera be-
neficios de la labor futura y la hon-
radez, carácter, patriotismo y cultun 




Acuerdo de la Junta Provincial El*-
toral. 
ia—XI—10 a. * 
La Junta Provincial Electoral 
mayoría acordó anular el colegio 
poblado de Ariza. ratificando el acu*'-
do de la Junta Municipal Proclam^ 
do Alcalde al candidato liberal seno1 
Elio Alvarez. \^MÍ 
Los conservadores dirigen alzaoi 
la Junta Central. 
El Correspoca"'1' 
P Ü B Í l C A C i Ó i í f 
«LETRAS" 
L a magnífica y popular revista ^ | 
Hermanos Carbonell redobla ca°* ero30« 
interés para gustar más a sus n ^ «¡^ 
favorecedores. E l último Iium^da> a»* 
tras," es un primor. En la P0J, Fern»»' 
rios colores, el Zar de Bulgaria, ^ , 
do I. En la plana de bonor. un # 
retrato de Gonzalo de Quesada, 
nistro de Cuba en Berlín. 
La semana, 
escrita por José * • geaof 
nell, trata sobre el asesinato u 
Canalejas, del cual se publican recientes fotografías. T^ivanes ^ Sobre la guerra de los BjlK la ^ 
una brillante información grane ^ j 
da realce unas Gafas del d,fD;̂ 0 
mismo asunto, del culto litera 
Har. artículo Por ^ flí Clark El teatro popular, arncu.u 
de la Torre de Maresma.—ve 
tiérrez Alea. Y onlo coi 
Una página de modas. 1 co 
mentó 'a crónica de Fontal18'viaj. 
información gráfica acerca % m ^ 
general . lenocal y la llegada de Querada. 
A San José f ^ t a r á 1« % 
E l día 19, a las 8 se ^ a 
con que mensualmente se 




E N SAN 5 celebrarán 
E l martes 19 se \ 
del glorioso San Jost. g de i» ^ 
L a Misa - " t a e f erercrcio: h f ^ r l ^ 
a cont inuac ión el toB y ^ 
Se avisa a s ™ ^ " , . it-
tes par» la Id-i» 
O»-
vi» 
DIAKIO D4i LA MAIOT A—Bdi ate* úe la ta rae.—Noviembre 18 de 1912. 
bOCitOADES ESPIOLAS 
C E N T R O G A L L E G O 
0 
Todas las obras que tiendan en be-
neficio de la humanidad son dignas de 
aplausos y por tal motivo no puede 
pasar desapercibida una idea muy no-
ble, muy levantada como están llevan-
do a la práctica un puñado de galle-
gos que se están sacrificando por ver 
cumplida su feliziiniciativa. 
Esta obra, que reportará beneficios 
incalculables, consiste en reunir una 
cantidad suficiente para adquirir una 
granja agrícola y luego ésta será do-
nada al Centro Gallego. De tal nece-
sidad, no es menester hablar, porque 
de sobra lo tenemos reconocido; pero 
al Centro Gallego se le hace más que 
imposible el acometer obra de esta im-
poríarieia, toda vez que se halla encar-
gado de una muy superior, pero que al 
fin saldrá airoso par^ gloria nuestra. 
Esta antes citada granja, cuyo ad-
quirimiento s está llevando a la prác-
tica, reportará beneficios incompara-
bles y será muy digna de alabanzas 
que el día de mañana tome el Centro 
Gallego la iniciativa de recoger todos 
sus socios ancianos e imposibilitados 
para las faenas del trabajo, y que allí 
tengan albergue hasta el final de sus 
días. 
L a suscripción que a este objeto se 
ha inieiaciado, ya alcanza a esta consi-
derable suma: Oro español $110.24, 
plata $101.00 y de suponer es que si-
ga en aumento a medida que nues-
tros compatriotas se cercioren del be-
neficio que reportará este pequeño sa-
crificio. 
Suscripción popular para la adquisi-
ción de una Granja Agrícola. 
Suma anterior: oro $110.24; $121.00 
plata. 
Señores: Francisco Bahamonde, 
$1,00, Pedro Barros, $1,00, Manuel Re-
queijo, $1,00, Vicente Várela, $1,00, Li^ 
no Martínez, $1,00, Antonio Lamas, 
$1,00, Luis Biosca, $1,00, Manuel So-
to, $1,00, José Ramos, $1,00, Bartolo-
mé Durán, $1,00, Leonardo Conde, 
$1,00, Pedro Fernández, $1,00. 
Suma total, $110.24 oro; $133.00 
plata. 
Continuará. 
Secretaría.—Monte 2-A, Víveres. 
Tesorería. Galiano 108. 
UNION ORENSANA 
Recibimos U siguiente carta, que 
agradecemos y reproducimos: 
Habana, Noviembre 17, 1912. 
Sr. Director del Diakio de la Marina. 
Ciudad. 
Muy distinguido, señor: 
E n sesión celebraxia por la Junta 
Directiva la noche del 15 del actual, 
se acordó unánimemente significar a 
usted el más vivo agradecimiento por 
la benevolencia con que acoge y lleva 
a su respetabilísima publicación dia-
ria todo cuanto concierne a la vida 
social de esta institución provincial. 
Lo que me honro en participar a uí>-
ted interpreUndo los deseos de la 
Junta y los míos propios. 
Cordial y respetuosamente. —Vto. 
Bno. E l Presidente, Emilio Estévez.— 
Juan J . Viana, Secretario Contador. 
C E N T R O ASTURIANO 
E n la última junta que celebró la 
D O L O R E S M O N T E A G U D O 
Para variación y elegancia en bordados de vestidos, abrigos y salidas de teatro, 
DOLORES MONTEAGUDO. m~*r~md*», 
Para monogramas bordados, modernos y elegantes, DOLORES MONTEAGUDO. 
Para lo más elegante y barato de PARIS en ropa interior de señoras, juegos de 
cama, mantelerías, toallas, etc., etc., DOLORES MONTEAGUDO. 
8PECIAL FRANCAISE—Neptuno núm. 22.-Teléfono A-7166 
C 3879 alt. 9-11 
FUNDICION de C E M E N T O 
r M A R I O R O T L L A N T 
BL-OCKS. 
ORNAMENTACION 
PflRfl FACHADAS ETC. 
TANQUES Y PIEDRAS FILTRO 
PATENTADO. 
¡ESTATUAS Y PANTEONES. 
fñ£MMOO COtf LífSMeJOtfS 
KCaMPEMSMS M U I 
£MPOSíCm DEL 
J9t/. 
Directiva de esta Sociedad regional, se 
acordó: 
' —Quedar enterada de que se ha rea-
1 lizado la cancelación total de las hipo-
1 tecas que, por valor de $77,500.00 oro 
' español, gravaban la Quinta Covadon-
iga. 
j —Adquirir las casas números 661 y 
1663, de la Calzada del Cerro, para 
! agregar el terreno que ocupan a la 
Quinta Covadonga. 
—Ver con gusto que el contratista 
señor Francisco Díaz Perry, se dispone 
a imprimir gran actividad a las obras 
que realiza en la Quinta Covadonga 
para la construcción de dos nuevos pa-
bellones. 
—Aprobar el informe de la Sección 
de Intereses Materiales, en el que es-
pecialmente se trata del floreciente es-
tado en que se encuentra la Sociedad, 
y de las cuantiosas cantidades en efec-
tivo de que dispone. 
—Aprobar sin reparo alguno el ba-
lance de gastos ocurridos en la Quin-
ta durante el pasado mes de Octubre, y 
que asciende a la cantidad de 20,214 
pesos ocho centavos. 
—Embarcar para España, por cuen-
ta del Centro, a los socios enfermos se-
ñores Manuel García Castrillón, Anto-
nio López Llanos, David Fernández 
García y Ramón Busto Rodríguez. Es -
tos enfermos, como todos los que em-
barca el Centro Asturiano, van en pa-
saje de tercera preferencia, y lleva 
cada uno $60.00 en efectivo, entrega-
dos por la Sociedad, según es regla-
mentario. 
Quedar enterada de que los médi-
ccs de visita doctores Grau, San Mar-
tín y Lamothe, ya terminadas sus li-
cencias, han vuelto a ocupar sus car-
gos respectivos. 
—Adjudicar a los señores Gambeca 
y Compañía la subasta de adquisición 
de cien camas, y al señor Tiburcio Iba-
rra la loza y cristalería que durante 
un año se consuman en la Quinta Co-
vadonga. 
—Construir en la Quinta Covadon-
ga una casa a propósito para tener en 
ella, con la necesaria higiene, los cone-
jos y curíeles que utiliza el Laborato-
rio. 
—Aprobar el informe de la Sección 
de Inmigración, en el que da cuenta, 
entre otras cosas, de que durante el pa-
sado mes de Octubre se inscribieron, 
como socios del Centro, 451 inmigran-
tes. 
—Autorizar a la Sección de Recreo y 
Adorno par acelebrar, en los salones 
del Centro, un gran baile de sala el 
domingo día 8 de Diciembre próximo. 
—Aprobar el informe de Propagan-
da, en el que esta Sección trata asuntos 
de su competencia y participa el nú-
mero de socios en 31 de Octubre últi-
mo que se elevaban a 32,362. 
— Y resolver todos los asuntos preli-
minares de las elecciones generales que 
han de celebrarse el domingo día prime-
ro de Diciembre próximo, según cons-
ta en la convocatoria que en estos días 
se publica en la prensa de esta capital. 
Según la convocatoria referida, hay 
que elegir, por un año, un presidente 
general, y por dos años, un vicepresi-
dente segundo y veinticinco vocales. 
Por parte de la Directiva se han hecho 
los siguientes nombramientos, con mo-
tivo de las mencionadas elecciones: 
Presidentes de Mesa: Señores Ful-
gencio Díaz y Ramón Alvarez Loren-
zana. 
Suplentes: don Víctor Campo y don 
Joaquín Estévanez. 
Comisiones del Salón: Señores don 
Ramón Llano,, Vicente Fernández Ria-
ño, Genaro Acevedo, Cipriano Quiño-
nes, Antonio Suárez, Manuel García 
Rosales, Ramón Infiesta e Hilario Mu-
ñiz. 
Comisión de orden: E l resto de los 
señores que forman la directiva. 
HATS HAIR HEALTH 
IHTECCIO» "VENUS 
puramente: vegktai. 
DEL DR. R. D. L O R I E 
El remío más rápido y seguro en ta cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. S- garantiza &¿ causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3779 Nov.-l 
NO M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(i£i l'elo -Neítro 7 Jtunáa Culvo.> 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven at 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y •uavldad de la Juventud. No tlñ« 
el cutis, pues sf 'aplica como cualquier 
aceite perfumado En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: Sarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana 
12714 26-1 Not. 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza • • • 
NO importa cuanto tiempo haya estado canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIALTIES CO. 
F A I í K I CANTES 
NEWARK. N. J. • • B. U. de A. 
De venta por todos los dreeuistas J aulmieos. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá. é hijo. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Ucr le facultad d«> París y Esencia de Tlea 
Especialidad en enfermedades de Nar̂ s, 
Ciarganta y Oído. 
Consnltas dr 1 fi 3. Ajaisthtf nAm. SI 




NOVEDAD para 1913 
H O R M A C O R T 
DEN'S 
BORDE 
ISMvcoN protection signaíure 
L E C H E C O N D E f i í S A D A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
S . B e n e j a m 
B A Z A R I N G L E S 
C 3858 alt 4-9 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
! « . WEBER 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PEEJDEDAS SfiitfX 
i íAUES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consvltas d e U a 1 y de 4 i 5. 
¿9 HABANA 49: 
S818 Nov.-l 
A N D R E S A N G U L O 
ABOGADO Y AOTARIO 
Ha trasladado su escritorio a la casi 
Teniente Rey núm. 71, Habana. Tel. A-5791 
12384 26t-23 OcL 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana núm. 98 
litOl 26-8 N. 








B i r 
TRIPLE 
raliiu 
C 3829 alt. Nov.-7 
Motores de alcohol, gasolina y 
de petróleo crudo sistema Diesel 
B B j L B R , P I C o . 
O B R A P I A 16. HABANA. 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
BOMBAS DE TODAS CLASES 
PLANTAS para IRRIGACION. 
alt. 1ÜW ct 
R E T R A T O S 
superiores, de la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. — Sépanlo nues-
tros favorecedores y el público en general. 6 imperiales c/e., un peso. 6 postales c¿e., un peso. Enseñamos pruebas para hacer 
los retratos á gusto del interesado. 
F O L L E T I N 58 
EL SECRETO DE U SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
t-J» 
VENTA EN • A LIBRERÍA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
(Contlnüs) 
Terminado el espurgo de los periódi-
t̂e» se levantó y miró a través de los 
Vldrios del armario, y al divisar los 
cuadernos de música, no pudo repri-
una ronca carcajada. Sin perder 
Un momento abrió las puertas vidrieras 
^ mandó a Tomás que la trajera un 
cesto grande para meter en él los cua-
Q^nos de música y los periódicos. E l 
cnado se rascaba la cabeza para ver 
Sl divinaba la suerte que podría estar 
^servada a todos aquellos preciosos 
Hademos que muchas veces, había 
Puesto sobre el piano para que la sol-
"rona interpretase unas armonías ca-
fhvinas. Ganas se le pasaron de 
^cnitar alguno de aquellos cuadernos; 
Pei 0 'a señora llelhvig estaba allí, vigi-
;'«'k.o para ,,ue ningUua hoja de aque-
r?8 papeles pudiera escapar a la sen-
Cla que en su interior había dictado. 
Cuando el cesto estuvo lleno, mandó 
a Tomás que lo llevase a las habitacio-
nes de los pisos interiores, y después 
de cerrar cuidadosamentp lo que fué 
viviendo de la solterona, sieruió al cria-
do hasta que ambos llegaron al piso 
bajo. 
' Con gran disgusto de Federica, a 
quien no agradaban sus visitas, la se-
ñora Hellwig entró en la cocina y man-
dó a Tomás que dejase allí el cesto y 
que fuera a su cuarto a buscar unas ti-
jeras grandes para cortar papeles. 
E n aquel momento acababa de encen-
der Federica una gran lumbre para 
preparar el asado. 
—'Bien puedes hoy economizar le-
ña—dijo a Federica a tiempo que echa-
ba uno de los paquetes de periódi-jos 
al fuego. 
Y sin añadir palabra fué desencua-
dernando los libros de música y arro-
jando al suelo sus cubiertas, mientras 
iba entregando a las llamas las más 
hermosas composiciones de Ins grandes 
maestros, cuyos bustos adornaban k 
sala de la solterana. ¡Y cómo se cris-
paban y se retorcían aquellos brillan-
tes trozos musicales entre el fuego a 
que habían sido condenados! Aquí el 
nombre "de Gluk brillaba por última 
vez con caracteres ardientes... Allá 
chispeaban las notas de una cadencia 
final de Cimarosa, semejante a una j 
cascada de brillantes... Alemanes o[ 
italianos, todos aquellos genios, sin ex-
cepción de escuelas, se hallaban reuni-
dos en el fuego. 
Tomás se quedó en un principio in-
móvil ante aquel acto de barbarie dig-
no de Amar, pero la indignación que 
sentía triunfó de su estupefacción. E l 
cadáver de la solterana estaba aún In-
sepulto, y ya aquella mujer sin piedad 
se apoderaba de sus bienes y los des-
truía^ como pudiera hacerlo una legión 
de bárbaros en país conquistado. 
—¡Pero señora!—dijo por fin To-
más, que después de mucho buscar dió 
con un argumento a propósito para 
suspender aquellos actos de vandalis-
mo—.jXo ha pensado usted que podía 
haber un testamento entre esos pape-
les? 
La señora Helhvig se alejó algunos 
pasos del fuego, hacia el que estaba in-
clinada, y mostró a Tomás un semblan-
te encendido, al que animaba una soi-
nca irónica. 
—¿De cuándo acá he permitido a 
usted que me dirija sus prudentes ad-
vertencias ?—dijo con altanería. 
E n aquel momento tenía entre uis 
manos el manuscrito de Bach. aquél a 
quien la solterona atribuía un valor 
inestimable. Con doble energía lo hi-
zo pedazos y los arrojó en el asador. 
Aun ardían aquellas pm-iosas no-
tas, cuando un campanillazo resonó en 
toda la casa. Tomás se apresuró a 
abrir, y se encontró con un depen-
diente del juzgado acompañado de un 
aguacil. Inclinóse la señora Hellwig, 
que en aquel momento apareció en ia 
puerta de la cocina, y dándole su nom-
bre y empleo la manifestó que estaba 
encargado por el juez de poner los se-
llos en las habitaciones de la difunta 
señorita Hellwig. mientras se arregla-
ban los asuntos 'de su hereda. 
Quizá por la primera vez en su -d-
da perdió la señora Hellwig el apb-
mo y sangre fría de que tantas nues-
tras había dado durante su vida. 
—| Los sellos!—repitió con una e¿-
pecie de estupor. 
—Sí, señora—respondió el delegado 
del juez. # 
— Y i por qué? 
Porque así lo exije el testamento, 
que ha sido depositado en el tribunal. 
—¡Eso es un error!—replicó la ?i-
ñora Hellwig fuera de sí.— Sí, un 
error, estoy segura de ello. Como que 
por voluntad expresa de su padre, la 
señorita Cordula Helhvig estaba inca-
pacitada para disponer de sus bie-
nes. . . Todo lo que ella poseía vuel-
ve a la casa Hellwig. 
—Todo eso será verdad—dijo el dí> 
legado del juez, encogiéndose de hom-
bros;—pero el testamento existe, y 
aunque me sea penoso imponer a us-
ted las molestias de ciertas formálLia-
des, me veo obligado a cumplir órde-
nes que me han dado, puniendo inme-
diatamente los sellos a todas las habi-
taciones donde haya objetos pertene-
cientes a la difunta, mientras se pro-
cede a la apertura del testamento. 
L a señora Hellwig se mordió los la-
bios, y cogió las llaves y enseñó el ca-
mino a los enviados del tribunal. To-. 
más, con aire triunfante, se lanzó al 
primer piso para contar aquel inci-
dente a Felicidad, que se hallaba s\ 
lado de Anita con la inmovilidad ie 
una estatua. E n un principio prestó 
poca atención al relato del criado ¡ ñe-
ro cuando éste la habló de la quema 
de los papeles, se levantó a impulsos 
de una profunda indignación. 
—¿Eran papeles de música?—le ' 
preguntó con voz entrecortada. 
—Sí, y todos ellos tenían preciosas 
cubiertas de tafilete encarnado atadas I 
con cintas de seda. . . 
Felicidad no escuchó más. A saltos 
bajó a la cocina, y allí vió el cesto 
que contenía los restos de los peri.l-
dicos y cuadernos de música. Las t i-
pas de su encuademación vacían des-
parramadas en la cocina sín orden ni 
concierto y completamente vacías i 
Lna corriente de aire había echádc a ' 
uno de los rincones del fogón un tro- i 
zo de papel; Felicidad lo cogió y levó 
con precipitación las palabras siguiea- I 
tes: •'Partitura escrita de puño v le-' 
tra de Juan Sebastián Basch, v reci-
bida de él como recuerdo en el año 
1707. Godofredo de Hirschprung.' 
E r a lo único que quedaba del precio-
so manuscrito. ¡Sus melodías se ha-
bían perdido para siempre! 
Aunque la señora Hellwig no pen-
tó en un principio interrumpir el via-
je de su hijo por la muerte de la sol-
terana, la colocación de los sellos y la 
noticia del testamento resolvierm su 
bilis inspirándola 'una vaga inquie-
tud; y así que bajó de las habita-io-
nes de la tía Cordula con un aire de 
contrariedad que no se tomó el traba-
jo de disimular, escribió algunas lí-
neas, encerrólas en un sobre y las 
mandó echar al correo. Experimen-
taba la necesidad de un apoyo, y oor 
la primera vez en su vida se hallaba 
tan abatida y turbada, que no se reco-
nocía a sí misma. La idea de perder 
una fortuna, que se había aeostum-
brado a considerar como propia de ia 
casa de Hellwig, la causaba una grai 
agitación que nada podía dominar. 
L a expedición de recreo de que for-
maba- parte su hijo no se había pro-
puesto ningún objeto determinado... 
" E s un viaje por el espacio, y ail 
donde nos encontremos mejor planta 
remos nuestras tiendas." Tal habíi 
sido el programa del viaje, y esto cou 
trariaba mucho a la señora Hellwig 
que no dejaba de comprender que la 
administraciones de correos no se eo 
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Más Vale Precaver Que Tener Que Lamentar 
Después de un verano caluroso es tanto más de temer el rigor del invierno que se aproxi-
ma y mucho más teniendo en cuenta el frío intenso que ya se siente; y al electo nada mejor 
que visitar los almacenes de 
L A 
donde con mucha comodidad y muy poco dinero puede adquirirse todo lo necesario en ar-
tículos de todas clases y muy especialmente para la estación en 
E D E R I A T E J I D O S Y 
Ninguna otra casa tiene el surtido de franelas, telas de lana y de seda, abrigos, terciopelos, 
salidas de teatro, abrigos de estambre de lana, estolas y boas de piel y raso que se encuentra 
en este popular establecimiento. 
Continúa siendo el establecimiento que fija el límite de la baratura 
de su giro y como prueba recomienda que fijen la atención en los 
lista inserta a continuación: 
todos los artículos 
de algunos cuya 
T E J I 
Abrigos d« lana, largos, número 23564, a $ 3.00 
Abrigos de lana, largos, varios, superiores, número 23713, a 5.50 
Salidas de teatro gran fantasía a precios muy reducidos. 
Terciopelo de seda en todos colores, 112 c|m, ancho, vara, a. . . . 4.90 
Lanas acresponadas en colores, núm. 35, vara, a ; . 0.23 
Imanas varias, smperiores, núm. 16905, vara, a 0.3S 
Franelas, oolor entero, vara, a 0.10 




ranelas i asía, e» . 
Colchonetas tamaño 68j 180, a. , 
Colchonetas superiores, tamaños, 140X190, núm. 10, a 
Frazadas de algodón cameras, tamaño 160X200, núm. 21 ¡22, a . . 
Frazadas de algodón cameras, tamaño 165X215, núm. 23124, a.. . . 
Frazadas de lana, fantasía, a • . 
Punto seda malla, número 4119, a 
Terciopelo moharé colores, a , 
Abrigos estambre lana, tallas surfiflas, nüínlro "(». a 
Abrigos estambre lana, tallas surtidas, número 75. a 
Estolas de liebre fantasía, gran-surli lo, varios cfllcres, desde $3.00 
hasta '. . 
Boas de piel y raso, número 5356, a 










Chales fibras dorados, a., 
Punto seda negra y blanco, franjas, 120 ejiín, a. 
Refajos de seda con flecos, a 
Seda liberty ovales, número 8577. a 
Refajos seda, franja p^rsa, n ú n i ^ o 624, a.. . . 
Sedas listas, número 8583, a 
Sedas radium, a 
Buratos seda, calores, número 80. a. . " 
Paños dé lana, varias clases, desáq $0.50 hasta 






S E D E R I A 
Cinta de seda liberty, números 100 y 120, vara, a $ 
Cinta de seda liberty, niimero 1, Pat. 624, vara, a 
Cinta de seda liberty. número 1, Pat. 933, vara, a 
Cinta, de seda, raso sencillo, número 5, Pat. 339, vara, a 
Cinta de seda, raso doble, número 12, Pat. 2027. vara, a 
Cinta de terciopelo y raso, número 16, Pat. 53188, vara, a 
Cinta de teirciopelo y raso, número 12, Pat. 53188, vara, a 
número 7, Pat. 53188, vara, a 
número 5, Pat. 53188, vara, a 
número 3, Pat. 53188, vara, a 





Cinta de terciopelo 
Cinta de terciopelo 
Cinta de, terciopelo 
Cinta de terciopelo 
Cordones de seda con borlas, co rdón^ a 
Snstaohe de lana, pieza, a 
Botones seda de presilla, grandes, docena, a 
Botones seda de presilla, chicos, docena, a 
Cordones americanos, borla de seda, números 9 j 12, a 
Pajas trenza de seda con borla Freíate, una, a 
Cordones pasamanería, negro y blanco, uno, a 
Cordones metal dorado, número 20114 uno, a 





















Cordones seda, negros, números 39096 y 39064, uno a. 
Cordones seda, matízalas, número* 111 ;V9(U. uno. a 
Cinturones cordón y borlas, número 1052. uno. a.. . 
Cinturoncs cordón y borlas, número 3150. uno a.. . . 
Cinturones cordón y borlas, número .2736. uno a.. . . 
Cinturoncs cordón y borlas, números 12¡321$, uno, a. 
Gospes de seda, uno, a « 
Golpes de seda, uno, a 
Cordones con borla, uno, a 
Cordones de seda, cintur.'m, número 1003, uno. a.. . 
Guantes negros, de hilo, calados, par, a 
Guantes color, largos, par, a 
Guantes cabritilla, cortos, par, a > 
Guantes hilo, calados, par, a 
Guantes orientales, calados, par, a 
Golpes fantasía, varias clases, uno, a 
Borlas varias 240, una, a 
Borlas seda, número 010224, una. a 




















Borlas seda, números 29634 y 30129, una. a. 
Borlas srda. número 29626. una, a 
Borlas seda, número 30824, una. a. 
Cordones con borlas, número 1860, uno. a i " 
O.ó Trenza seda para vestidas, 1869, una, a 
Mitones, par a " 
Mitones imitación gamuza, par. a 
Pasadores colgante metal y canutillo, desíle $0.10 hasta 
Cintillos varios, iui^ , a . . " 
Aplicaciones canutillo, número 35790.una, a •• •• 
Hebillas canutillo blancas y nesrras, una, a 
Botones canutillo v, perlas, varios, uno, a.^ ^ 
Perlas para adornes, 5 [amaños, docena, a . . . . . •• ^ 
Fleco blanco, cintas, vara, a v-
Galón í^bra. número 80, do $0.20 vara,a. ^ 
Galones dn algodón colores, número 70, de $0.20. vara, a ^ 
Entredós galón colorés, de seda. núm. 100. de $0.30 a.'. 0-
Entredós orienlal meiverizado. de $0.30, a ^ 




















L A C A S A 
Es el establecimiento predilecto de la buena sociedad habanera y ninguna dama podrá 
vestir elegante sin visitarlo. Las mejores telas, desde la más modesta hasta la más alta fanta-
sía, se encuentra en esta casa y siempre a precios más bajos que en otros establecimientos. 
" L A G R E C O U E " 
Es el nombre del corset que vende exclusivamente esta casa: el más elegante, cómodo y 
duradero y del que tiene siempre surtido en todos los estilos y tallas a precios muy módicas 
¿ Y D E P A T R O N E S Y M O D A S ? 
Los más exactos del mundo son los de "MAY M ANTON'Sr ia oama menos experta puecie 
cortar sus vestidos a la última moda utilizando estos patrones. El Catálogo "MAY MANTON'S' 
es el que presenta las últimas modas con más anticipación y más variadas. También vende es-
ta casa todas las modas francesas más acreditadas. 
San Rafael y Galiano—Teléfono A 5005—Habana. 
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E P O R T E 
Muerte de Hans Gericke: Datos biográf icos de este 
aeronGUta---Monumento a Hubert Latham---
Los controlcdores de velocidades: Concurso 
del Ayuntamiento de Madrid. 
£1 aeronauta berlinés bien conocido 
ingeniero Gericke, vencedor de la Co-
pa Gordon Bennett el año pasado, en-
contró la muerte el 20 del pasado en 
las circunstancias siguientes: 
Salii) a bordo del esférico Eeichs 
faipverein de Bitterfeld a las 11 y 30 
con un pasajero 11 Stieler y acababa 
de pasar por la población de Ousen-
hain a una altura de 3,000 metros 
cuando súbitamente el globo dio ¿m 
salto de 5,000 metros según demuestra 
el barómetro y erplotó. 
El globo fué encontrado intapto en 
el sitio de la caída; pero la banda le 
dechirure estaba descolgada sin duda 
por la dilatación repentina del gas. 
Los campesinos vieron caer la bar-
quilla tirando del globo. La muerte 
de los aeronautas había sido instante 
nea. 
• 
El ingeniero Sans Gericke que pilo-
taba en la Capa Gordon Bennett del 
año pasado el Berlín I I nació en Post-
dam el 8 de Diciembre de 1871. Era 
oficial de reserva e ingeniero de su 
profesión. 
Pasó su examen de piloto el día í 
de Septiembre de 1909 y obtuvo el hre-
vet de aviador de la Liga AeronmUi-
ca Alemana el 14 de Marzo de 1911. 
Después de Bleriot que posee su ma-
numento levantado en recuerdo ie la 
primera travesía del estrecho de Calais 
en aeroplano, en las puertas de la po-
blación, en el territorio de las Barra-
ques, Hubert Latham tendrá también 
su es cela conmemorativa a cinco kiló-
metros de aquel lugar, en las altaras 
del acantilado de Sangatte cerca del 
taller del túnel bajo la Mancha. 
Un grupo de sportsmen reunió las 
cantidades necesarias para erigir un 
monumento en recuerdo de las dos ten-
tativas de travesía del Canal en aero-
plano de las que Hubert Latham tuvo 
el primero la audaz idea. 
Ese proyecto ha sido inspirado por 
el fin trágico del intrépido aviador, 
destrozado por un búfalo cuando caza-
ba en los bosques del Congo. 
El monumento se alzara en el sitio 
mismo donde Latham tomó su primer 
impulso. 
El 28 del pasado se cerró el plazo 
de admisión del concurso abierto por 
el Ayuntamiento de Madrid para 
adoptar el aparato o los aparatos indi-
cadores de velocidades de los automó-
viles que han de denunciar, por medio 
de automóticas señales a los vehíouks 
que excedan la marcha legal dentro le 
las poblaciones. 
Reproducimos a continuación las 
bases de ese concurso: 
1* El funcionamiento de los apa-
ratos indicadores deberá obedecer ex-
clusivamente a la marcha del coche. 
2.a El funcionamiento de estos 
aparatos advertídores deberá ser tal 
que señalen ele un moido evidente, tan 
3. a El funcionamiento del meca-
nismo de los aparatos, así como el de 
sus señales, deberá efectuarse sin in-
tervención ni ayuda 'de energía eléc-
trica. 
4. a Las señales advertidoras de ve-
locidad deberán ser: durante el día, 
ópticas o acústicas; durante la noche, 
necesariamente ópticas, pudiendo ser-
lo simultáneamente acústicas. 
5. a Las señales indicadoras de ve-
locidad deberán ser en todo caso de tal 
naturaleza que puedan apercibirle 
distintamente a una distancia mínima 
de veinte metros. 
6. a El funcionamiento de los apa-
ratos deberá estar encerrado en una 
caja metálica, que pueda precintarse 
con facilidad. 
8. a No se admitirán aparatos cuyo 
funcionamiento total o parcial esté a 
merced de los conductores de los ca-
rruajes. 
9. a Los interesados deberán pre-
sentar Memorias detalladas, con dibu-
jos que expliquen de un modo claro y 
preciso el funcionamiento y construc-
ción de los aparatos. A l remitirse es-
tas Memorias acompañarán los intere-
sados un escrito en el que conste su 
nombre, domicilio y nacionalidad. 
10. Los concursantes deberán en-
tregar estas Memorias en el Registro 
general de la secretaría del excelentí-
simo Ayuntamiento de Madrid, dentro 
del plazo del Concurso que se indica, 
en sobres cerrados, lacrados y sellados. 
11. Los interesados deberán tener 
montados sus aparatos sobre coches 
automóviles que pondrán a disposición 
del Jurado cuantas veces lo estime ésta 
necesario. 
12. El Jurado estará formado por 
el ingeniero jefe de Obras públicas de 
la provincia de Madrid o ingeniero en 
quien delegue; por un ingeniero de 
vías públicas municipales; por el inge-
niero don Carlos Resines, secretario d«i 
Real Automóvil Club • por el ingeniero 
ellas el número de "rounds" que ten- IRREGULARIDADES 
gan por conveniente. El primero y segundo mavordomos 
El manager de este joven es el co- que ^ m este viaje en y^o j . "Es-
nocido jugador de pelota Armando, p^gne," son nuevos por haber sido 
::aüa?S' q̂ e lrá al teatr° ^ Z ™ * * * \ despedidos los que anteriormente des-
empeñaban esas plazas, -a quienes se ra tratar el asunto con la directora de la trouppe. 
Este joven sólo pesa 118 libras, así; 
es que puede luchar sin inconve- ¡ 
niente. y por lo que de él sé, estoy i 
seguro que va dispuesto a vengar al j 
pobre Minervo Navarro, que para, 
deshonra nuestra fué a dejarse gol-! 
pear como si fuese un "punchig-bag." I 
Anunciaré a su debido tiempo esta 




Señor Cronsta de Sports del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el alto honor de comunicar 
a usted que esta Federación en junta I propietario don José Almrez. 
celebrada el día 14 del presente mes Bien venidos. 
les descubrió graves irregularidades 
en sns servicios. 
EL "BUENOS AIRES" 
Ayer por la tarde llegó el "Buenos 
Aires" buque de la "Compañía Tras-
atlántica Española." 
Procede de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz y Nueva York. 
Trajo para la Habana 14 pasajeros 
y 65 de tránsito. 
EL "ESPERANZA" 
Procedente de Nueva York llegó es-
ta mañana el vapor americano "Espe-
ranza," con carga general, correspon-
dencia, 80 pasajeros piara la Habana y 
50 de tránsito para Vera cruz. 
Entre las personas llegadas en este 
buque figuran: Mr. Max J. Backer, 
cónsul de Servia en Cienfuegos; el co-
sentaba también síntomas de conmo-
ción cerebral. 
Manifestó que dichas lesiones no 
sabe cómo se las había causado, cre-
yendo que fueran casuales, 
A LA BRAVA 
Ricardo Blanco Alvarez, de 17 
años, dependiente y vecino de Con-
cordia 136, fué a cobrarle una cuen-
ta a Pedro Manuel Machado Muñoz, 
empleado y residente en Oquendo nú-
mero uno, el que lejos de pagarle, lo 
maltrató de obra, produciéndole una 
i contusión leve en el brazo izquierdo. 
I EXTRANJEROS ESCANDALOSOS 
A la segunda Estación de Policía 
i fueron conducidos por el vigilante 
' 981. los blancos Henry Nelson, de 22 
años, fogonero, sin domicilio y Sapme 
' Ricn, noruego, de 18, también sin do-
micilio, por haberlos encontrado en 
reyerta en la calle de San Isidro en-
tre Cuba y San Ignacio, promoviendo 
un fuerte escándalo. 
Reconocidos por el doctor Barroso. 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
de Gaa 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
r lanao 
Dique de la / labana Pre-
ferentes •• 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
Lonja ü e C o m e r c í u de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id . i d . ( c o m u n e s ) . . . . . 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . » 
C o m p a ñ í a Havana E lec t r i c 
R n l l w . y ' s L i g h t Power 
Prefer idas 105% 
• i ü 
( comunes ) . . . 
A n ó n i m a ds Ma-
94% 
90 
mereiante don Elias de los Ríos y el en el Primer Centro de Socorro, am-
bos presentaban lesiones leves. 
acordó convocar a las Asociaciones 
federadas actualmente y las que in-
gresan como tales en el término que se 
fija para tomar parte en el Campeo-
nato de la presente temporada, en 
opc-' 5n a la "Copa Orr" conforme con 
las reglas que se dictarán, advirtien-
do que se cerrará la inscripción a las 
ocho de la noche del próximo día 28. 
El referido Oampeonato comenzará a 
discutirse el día 8 del próximo mes de 
Diciembre. 
Esperando nos preste su valiosísima 
cooperación al igual que en anteriores 
ocasiones, aprovechamos esta oportu-
nidad para ofrecernos a usted con 
nuestra mayor consideración, 
"Federación de Foot-all Associa-
tion de Cuba." 
F. E, Edwaj>ds, 
Secretario. 
N o t i c i a s 
del P u e r t o 
EL "ESPAONE" 
Eete hermoso buque de la- "Com-
industrial municipal y por tres seño- pañía Trasatlántica Francesa," entró 
res concejales de "la Comisión tercera 
(Policía urbana), que propondrán al 
excelentísimo Ayuntamiento el apara-
to o aparatos que reúnan las condicio-
nes del Concurso, o declararlo desier-
to si ninguno de ellos se considera 
aceptable. En ningún caso podrán los 
concursantes protestar ni reclamar 
contra la resolución del excelentísimo 
Ayuntamiento. 
13. El Ayuntamiento, a propuesta 
de la Comisi-ón tercera, podrá en cual-
quier tiempo, con entera libertad, 
aprobar nuevos aparatos medidores de 
velocidad, siempre que se justifique 
mejorar las condiciones de los aproba-
da6' en Concurso; entendiéndose que 
los dueños de automóviles quedarán en 
libertad de adoptar uno cualquiera de 
los aprobados. 
14. El presente ooncnrso quedará 
cerrado definitivamente a los treinta-
días de la fecha de su publicación en 
el Boletín Ofi&iaX de la provincia. 
15. El adjudioatorio no podrá m-
ciamar del Ayuntamiento ni exigir a 
éste indemnización de ninguna clase to de día como durante la noche, la 
marcha del carruaje dentro de los lí- j por el mayor o menor número de apa-
mites de velocidad reglamentaria o ratos do los aprobados que se utiliza-
fuera de éstos. ren en los automóviles. 
B A S E - B A L L 
Volvió a ganar el "Filadcrfia".—No hay m á s re-
medio que la conjunc ión ,—Str iker y Oldring 
colosales al bate. 
Ayer nuevamente volvieron a ven-
cer los Paquidermos a nuestros Ala-
cranes, que aunque todavía tienen 
ponzoña, no se la pueden clavar a los 
Elefantes, por tener muy duro el pe-
llejo. 
Bombín Pedroso sólo aguantó cua-
dro innings; en éste fué relevado por 
Méndez, a quien los filadelfianos no 
Pedieron anotar ni una carrera más. 
Esto nos demuestra que hasta la 
tuerte los favorece, porque parece en-
tretenerse en hacemos escoger el pit-
cher que esté menos efectivo ese día, 
Si ayer Méndez hubiese empezado el 
Jnego. "otro gallo cantaría." 
después de este juego y de los " ca-
ballitos" que veremos esta tarde, a 
^argo del director del circo, Mr. Shi-
no nos quedará más remedio que 
buscar la fortaleza en la conjun-
ci(fo. ¿Habrá todavía quien dude? . 
Collins en tercera, con asistencia de 
Cueto. Fué muy aplaudido. 
Hoy a las tres: Habana y Fila-
delfia. (Habrá fuegos artificiales por 
el mismo precio.) 
El score del juego es como sigue: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. E . 
Señores, hay que fijarse en el tra-
bajo que está haciendo Rornañach 
!,n la segunda esquina del infield. 
^1 Italiano ha contribuido mucho a 
yie el "Filadelfia" no le gane al 
Almendares" con tanto choteo co-
mo al "Habana;" su labor al cam-
P0 todavía no ha sido igualada por 
fcadie aquí, y al bate, aunque muchos 
0 ^uden. ha dado buen resultado, 
j^fs se ha embasado mucho; es el 
nico de nuestros jugadores que le 
una base por bolas al pitcher 
ontrario aunque tenga gran do-
minio. 
^1 Italiano es digno de admiración 
^ tiene grandes simpatías con los fâ  
áticos. 
St rnnk , cf. . . . . . . 5 1 1 0 0 0 
O l d r i n g , l f . . . . . . 5 1 3 1 1 0 
C o l l l r ? . 2b. . . . . . l o 0 1 6 1 
Baker , 3b 4 0 2 1 0 0 
Me lunes, I b . . . . „ 4 . 0 1 14 1 0 
Bar ry , ss. . . . . . 4 2 2 1 1 0 
Coombs, r f . . . . . . 3 1 1 0 0 0 
Thomae, c 3 1 1 8 0 0 
Hender, p . . . . . , . 8 0 » 1 8 0 
Tota les 32 6 11 27 11 1 
V . C. H . a A. E . 
ayer mañana en puerto procedente do 
Saint Nazaire, Santander y la Co-
ruña. 
Trajo para la Habana 580 pasaje-
ros, distribuidos en ia siguiente for-
ma: 71 de primera, 32 en segunda y 
477 en tercera. 
EL MINISTRO DE CUBA EN PARIS 
Con objeto de reponer su salud, al-
go quebrantada, llegó en el vapor 
francés el general Tomás Collazo, Mi-
nistro de Ouba en París, a quien 
acompaña su distinguida esposa. 
Fué a bordo a saludarlo en nombre 
del Secretario de Estado, el subjefe 
del protocolo señor Angd Solano. 
También acudieron a saludarlo va-
rios amigos particulares y familiares. 
Reciba el señor Ministro nuestro sa-
ludo de bienvenida. 
MAS PASAJEROS 
Entre las perscuias llegadas en el 
"Espagne," figuraban las siguientes: 
Don Daniel del Monte y señora; 
don Ramón R. Campa y familia; don 
José de ülmo y señora; don GTermán 
Gil, don Pedro Labor Je; el señor E. 
Vialdés Fauly, el señor R. Perdomo y 
familia; don Emilio Bacardí y seño-
ra; don Pedro Urquijo, don Ramón 
Femémdez, don Celestino Ortiz, don 
Francásco y don Miguel Venero, don 
Manuel Areces, don Ramón Gómez, 
don Remigio Fernández, don Ignacio 
Casas, don Máximo Nazábal. don Jo-
sé Fernández, don José Teraño, don 
Ricardo Alvarez, don Diego A. Blrn-
co. Ion Ricardo Silveira, don Castor 
Ibarra, don Luís Piñón, don Manuel 
de la Barrera. 
La señora Gaydon de Dives, esposa 
del director del Banco Territori'al. 
Bien venidos. 
DON CARLOS SALAS 
EL ESPAGNE 
El vapor francés Espagne salió esta 
mañana a las once con destina a Vera-
cruz, 
EL BERTHA 
Procedente de Momila entró en puer-
to hoy el vapor noruego Bertha con 
carga general. 
LA GLENAFTOR 
Procedente de Mobila con cargamen-
to de madera, entró en puerto la gole-
ta inglesa Glenaftor. 
En su viaje ha empleado tres días, 
durante los' cuales sintió mal tiempo, 
sin que afortunadamente sufriera ave-
ría alguna. 
AVERIAS 
José Lago, vigilante de la policía del 
puerto, detuvo a Miguel Ferrer, pa-
trón del algibe Cárdenas por acusar-
lo Manuel López, de haberle causado 
averías con dicho algibe, a la lancha de 
carga Magdalena, que estaba atracada 
al muelle de Paula. 
LIS SUCESOS 
DISPAROS 
En Condesa y Manrique, Julián Pe-
droso y Bermúdez hizo tres disparos 
con un revólver a Miguel Chacón, 
siendo detenido el primero por el vi-
gilante 699 después do hacer un dis-
paro al aire para intimidarlo. 
Arabos detenidos se abstuvieron áv 
declarar. 
TENTATIVA DE ROBO 
A la segunda Estación de Policía 
fué conducido Pedro González Gar-
cía, cocinero y vecino de Espada, el 
cual fué detenido por el vigilante 
396 al ser perseguido a la voz de 
¡ ataja! que daba un individuo que re-
sultó llamarse Juan Gutiérrez Cuesta. 
Al llegar éste a ira domicilio San 
Ignacio 39. SI cual había dejado ce-
rrado con llave, encontróse con la 
puerta abierta y que del interior sa-
lían dos individuos blancos, siendo 
lino de ellos detenido, y aunque &\ 
hacer un ligero reconocimiento no hn 
podido notar haber sido robado, no 
sabe sin embargo si del oajón de la 
venta le hayan quitado algTm dinero 
puesto que no lo tenía contado. 
Supone el Gutiérrez que la puerta 
la abriera el detenido con una llave 
falsa. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En la Casa de Socorro del Vedado 
fué curado anoche Francisco Her 
nández Marrero. por presentar sínto-
mas de intoxicación a consecurncia 
de haber ingerido cierta cantidad de 
yodo. 
El paciente confesó que se encon-
traba aburrido de la vida, y que por 
eso había intentado suicidarse. 
MENOR LESIONADO 
Mario Mato, de dos años y medio 
de edad y de Infanta y Malo ja, fué 
Curado anoche en la Casa de Socorro 
ESTABA EBRIO 
El vigilante 912 acusa a Máximo 
Valdés Rodríguez, de 39 años, dueño 
de la bodega sita en Villegas 34, de 
haberle faltado al respeto y promovi-
do un fuerte escándalo, al pedirle 
sus generales para dejarlo incurso en 
multa por infringir la ley del cierre. 
El acusado negó el hecho, y al ser 
reconocido en el Centro de Socorro, 
resultó encontrarse en completo es-
tado de embriaguez. 
Ca. i d . 
C o m p a ñ í a 
tanzas 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
P lan ta E l é c t r i c a de Sanc t i 
Sp í r i t uB 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muel les 
Los Indios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento A g r a r i o (en cir-
c u l a c i ó n ) 107 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 115 
I d . i d . Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
Comnany 
Ca. Puertos de Cuba . . . . 
H á b a n a , 18 de N o v i e m b r e de 1913. 
E l Secretar lo. 











Y S O G B E D A O E S 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana , 18 de Nov iembre de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
99% 99% p|0 P. Pla ta E s p a ñ o l a . . 
Oro americano con t ra 
oro eápa f lo l . . . 
Or*> ani'M¡oano con t ra 
p la t a e s p a ñ o l a . > . . 
Centenes 
I d . en cant idades . . . . 
Luises 
iü . en cant idades . . . . 
•<• MO •• •ncano en 
p la ta e s p a ñ o l a . . . . 
109% 1 0 9 % p l O V . 
1 0 ^ P. 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-25 en plata, 
a 4-26 en plata. 
1-09 1-10 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente grenerti. 
p. s. r., y con arreglo a lo que previenen 
los estatutos sociales, 3 cita por este tft*-
dio para la Junta General extraordinaria 
que tendrá efecto el domingro, 24 de lo» co-
rrientes, en el local social. Paseo de Marti 
núm. 67 y 69, altos, a las 2 P. M., para tra-
tar del particular siguiente: 
P R E S U P U E S T O S P A R A 1913 
Lo que se hace público para condimen-
to de los señores socios, quienes, para too.» 
currir al acto y tomar parte en las déllba-
raciones, deberán estar comprendidos en l a 
que determina el inciso sexto del art ículo 
octavo del Reglamento General v lgent». 
Habana, Noviembre 17 de 1912. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretarlo-Contador, 
C 3923 7d-17 I t - l t 
Centenes. -
Lu i ses . . . 
Peso p la ta e e p a ñ o l a . 
40 centavas p la ta 14 
20 idem. Idem. i d . . 
10 Idem, Idem. u¡. . 
m m K m F 
tt m 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Bil letes de l naneo rrananoi at la tola a» 
Cuba de 3 a 4 
P la t a e s p a ñ o l a con t ra oro espafiol 
99^4 a 99% 
Greeatatck* conira i.^o e s p a ñ o l . 
109% a 109% 
Cem. Vond. 
F o n d o » públ icos Va .or PjO 
Marsans, I f 3 1 1 2 
Cueto. 3b. . . . . . 4 1 1 1 
G o n z á l e z , c. .' 4 0, 3 4 
Cast i l lo , I b 4 0 0 11 
J. Calvo, r f 4 0 1 1 
Hida lgo , c f 4 0 0 
Cabrera, ss 3 0 0 
R o r n a ñ a c h , 2b 4 0 0 
Pedroso, p . . . . . . 1 0 0 
M é n d e z , p 2 1 0 
amigo el conocido hombre de negocios 
don Carlos de Salas, de regreso de su 
excursión por Europa. 
Reciba tan estimado amigo nuestro 
cordial saludo 
eh^er ^a<"nto Calvo lució su ma-
ete' sacando desde el right field a 
Tota les 33 3 6 27 15 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
F i lade l f i a 011 400 000—6 
Almenda re s 000 120 000—3 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : B a r r y , G o n z á l e z . Th ree 
base h i t s : S t runk , O l d r i n g . Sacrifice h i t s : 
Coombs, Co l l ins . Sacrifice flo: Bender. 
Double p lays : Cabrera , R o r n a ñ a c h y Cas-
t i l l o , M é n d e z y Cas t i l lo . S t runck outs : 
por Bender, 8; por M é n d e z , 3. Bases on 
| ba l l s : por Pedroso L M é n d e z 3, Bender 
3. U m p i r e s : O 'Br i en y G u t i é r r e z . T i e m -
¡ po, 1 hora 40 minu tos . Scorer, A . Conejo. 
P E D R O V I V A N C O 
Este conocido boxeador propónese 
retar a cualquiera de las muchachas 
de Laura Bennet, para luchar c<m 
del tercer distrito, de varias lesiones 
Entre los pasajeros llegados en el en diferentes partes del cuerpo, las 
Espagne" figura nuestro querido ' cuales se causó al caerse casualmen-
te de un carro de cuatro ruedas en 
la calle de San Benigno, Jesús del 
Monte. 
DETENCION 
Claudio Zaldívar y Pérez, fué- de-
tenido anoche en el segundo espigón 
del muelle de Paula, a eonsecuen îa 
de haber sido sorprendido robándose 
una botella de vino medicinal, de uní» 
caja que fracturó al efecto. 
ARROLLADO 
POR UN AUTOMOVIL 
Virgilio Hernández y Ortega,de 21 
años de edad y vecino de Real núme-
ro 5 (Arroyo Naranjo) fué curado 
anoche en la Casa de Socorro de Je-
sús del Monte, de varias lesiones y 
heridas en distintas partes del cuer-
po, las cuales se causó al ser arrollado 
por un automóvil que dirigía Julio 
César Argudín. de Virtudes 117. 
Argudín fué puesto en libertad. 
OTRA INTOXICACION 
En el Hospital de Emergencias fué 
curada anoche Rafaela Martínez, de 
San José 113. por presentar síntomas 
de intoxicación, a consecuencia • de 
haber ingerido pastillas de perman-
ganato. con objeto de suicidarse, por 
estar aburrida de la vida. 
DE TRANSITO 
De tránsito para Veracruz viajan 
en el ''Espagne" algunas personas do 
significación. 
Entre ellas: 
El señor Ernest Pugivet. único im-
portador de tabaco en rama en Méji 
co, dueño de una gran fábrica llama-
da " E l Buen tono." 
La Condesa de Boes Bouvrai. 
La señora Duquesa de Rigla, aris-
tócrata mejicana, con su hijo don 
Pedro Rincón Gallardo. 
El diputado don Rodolfo Xervo, 
hermano del inspirado poeta mejica-
no Amado Ñervo, y Secretario de«la 
Misión Especial enviada en represen-
tación del Gobierno mejicano a las 
fiestas del Centenario de las Cortes 
de Cádiz. 
Y el afamado matador de toros Cas-
tor Ibarra (a) "Cocherito de Bil-
bao." que va contratado para figurar 
en la actual temporada taurina en la 
capital de la vecina R-epública. 
El Sr. D. Rafael Grisola. ex-minis-
tro de la República del Salvador en 
París que se traslada a su nación pa-
ra t mar posesión del cargo de Minis-
tro de Fomento, para el qfte reciente-
aiente fué designado 
LESIONES CASUALES 
En la Casa de Socorro del primer 
• distrito, fué curado anoche Domingo 
Zayas. de Carmen 38. de una lesión 
. grave en la cabera. El paciente pre-
B¡B¡pré&tito de l u R e p ú b l i c a 
de Cuba 113 
lú. de la R e p ú b l i c a ds Co-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . . 106 
Obligaciones p r i m e r a hipo-
teca, del A y u n t a m i e n t o 
de l a Habana 115 
nhl igac iones legunda Mpo-
teca de l A y u n t a m i e n t o 
de l a Habana no 
Obligaciones hipotecar ias F . 
C de Cienfuegos A V I - -
H a d a r a 
Id. i d . segunda i d 
Id. p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n 
fd. p r i m e r a i d . Gibara i 
H o l g u í n . 
Banco T e r r i t o r i a l 104 
Bonos Hipotecar ios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d 120 
Bonos de la n a r a n a Elec-
t r i c Ra l lway ' s Co. fes 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obl iRac ío i ies generales (per-
petuas) consol Idades da 
lo? F . C. U . de l a Ha-
bana 114 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana , 
Tompafifa E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Sant iago 105. 
Bonns de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba e m i t i d o » on 1836 7 
1897 , 
Bonos segunda h ipoteca de 
The M a t a n z a s Watss 
W e r k a 
Idem hipotecar ias Cen t r a l 
aeucarero " O l i m p o " . . . 
(d. Í d e m Cen t r a l azucarero 
"CoTadonga" 
Obligaelones Generales Con-
soliflrírtas de Gas y Elec-
t r i c i d a d 107 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de ""uha 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
F o m e n t o A g r a r i o 
C u b a r Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Bauoo ü s p a l i o l oe l a u i a 
de Cuba 
Banc ^ r f o o l a de Puer to 


















Banco Macional de Cuba . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Fer rocar r i l ea 
U n í d o f de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
m i t a d a 
C e 5.a#5fti TVíc r r l ca de San-
t i ago de Cuba 
Comnnma del F e r r o c a r r l í 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Cen t ra l 
Ra i lway 'g L i m i t e d F r e í o-
r i d a « 
Id . Id . (comunes) . 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a ' t 











C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De orden del s e ñ o r presidente, se c i ta 
por este medio a los s e ñ o r e s asociados 
para que se s i rvan c o n c u r r i r a l a Junta 
General o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á en es-
te cent ro el domingo, d í a p r i m e r o de Di-
c iembre p r ó x i m o , para l l eva r a cabo las 
elecciones generales, de acuerdo cott lo 
que, para su p r e p a r a c i ó n y c e l e b r á c i ó a , 
de t e rminan los a r t í c u l o s 96, 101 y 10Í dól 
Reglamento v igente . 
Para conoc imien to de los s e ñ o r e s aso 
ciados, se pub l i can las aclaraciones t i 
guientes : 
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D . M a n u e l A n t o n i o G a r c í a , í r e s i d e a t é ^ 
V O C A L E S 
D . B o b i n o B a l b í n Santos. 
„ Rogel io Cuervo A g u i r r e . ' 
- „ A n t o n i o P é r e z F e r n á n d e z . ' 
„ R a m ó n A l v a r e z Lorc azana. 
„ M a n u e l S u á r e z G a r c í a . 
„ J o s é Manue l M e n é n d e z . 
„ A n d r é s M o n P é r e z . 
„ E n r i q u e C ima Cabal. 
„ M a n u e l A r g ü e l l e s G a r c í a , t 
„ Fu lgenc io D í a z y IJ íaz . 
„ A n g e l G o n z á l e z G o n z á l e z . , 
„ Cipr iano Q u i ñ o n e s . 
, Manue l V i g i l M e n é n d e z . 
Cesa reglamentariamente 
D. Francisco G a r c í a S u á r e z , V i c é í ^ e e t 
dente segundo. 
Cesan por sorteo 
D . Res t i t u to Alva rez . 
„ F l o r e n t i n o M e n é n d e z Cuervo. 
„ J u l i o Alva rez Arcos . 
„ Genaro Aceve i io Solares. 
„ R a m ó n Inf ies ta G a r c í a . 
„ J o a q u í n E s t é v a n e z . 
„ Leandro V a l d é s Alva rez . . 
„ Franc isco L ó p e z M e n é n d e z . 
„ J o s é M a r í a F e r n á n d e z . 
„ M a n u e l G a r c í a Rosales. • 
„ V í c t o r Campa Blanco. 
„ Fernando T o l i v a r Vega. 
Cont inuarán , por un a ñ o , en sus cargos 
D . J o s é de A l v a r é G u t i é r r e z , V icepre f ' 
dente p r i m e r o . 
V O C A L E S 
D. R a m ó n F e r n á n d e z L l ano . 
„ Celest ino G o n z á l e z Franco. 
„ R a m ó n S u á r e z L ó p e z . 
„ M á n u e l Cort i jo Vega. 
„ H i l a r i o M u ñ i z D í a z . 
„ H e r m ó g e n e s Foyo . 
„ Manue l A . S u á r e s . 
„ A n t o n i o S u á r e z S u á r e s . 
„ B e n i t o Celor io . 
„ J u l i á n L l e r a P é r e z . 
„ Genaro G o n z á l e z C o b l á n . 
„ Juan Par rondo Garr ido . 
„ V í c t o r M e n é n d e z F e r n á n d e z . 
„ S e r a f í n F e r n á n d e z García. 
„ R a m ó n Taedo G a r c í a . 
„ Sa tu rn ino Alva rez B l a n c a 
„ L u i s G o n z á l e z Calero. | 
„ Eus taquio Alonso Forcel ledo. 
„ Manue l San M a r t í n del Collado. 
„ Vicen te F e r n á n d e z R i a ñ o . 
„ Abe la rdo L ó p e z G o n z á l e z . 
„ J e s ú s F e r n á n d e z Díaz . 
„ D a v i d H e v i a y M . Sierra . 
„ Ignacio G a r r í a F e r n á n d e a . 
„ Franc isco F l ó r e z L l ano . 
Hay , pues, que elegir , por un a ñ o , m 
presidente general , y por dos a ñ o s un r i 
cep-'esidente segundo ,y ve in t i c inco voo4 
les. 
E n el caso de que alguno de IOS ÉiÉfr 
rfcs qu-^ les corresponde cou t inua r en l i 
D i r e c t i v a por un a ñ o , sea propuesto p a n 
ocupar u n car^o superior , d e b e r á ser sus 
t i t u i d o en la caadidatura a c o n t i n u a c i ó i 
de los que, s e g ú n qtieda explicado, haj 
que elegir . 
E l s e ñ o r don Leandro V a l d é s A l v a r w 
no ruede ser reelecto como vocal , por ha 
ber sido ya nombrado para dos bienio» 
consecutivos. 
A los s e ñ o r e s que concurran a vo t a r m 
les e x i g i r á el recibo del mes de la fecfck 
Habana, 15 de Nov iembre de 1912. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 3919 ig.16 Nov. 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l viernes 22- del corriente, a la una 04 
la t&rñr ae rematarán en los Almacértes <« 
San Jo-sf, con intervención de la respecll 
va Compañía de Seguros Marít imos. tU 
cajas coi planchas de lata sin estaftat 
propias para grabar anuncios y 50 id. Id. es 
tafiadás, procedentes de la descarga d« 
vapor "Mathilde." 
E M I L I O SIERRA» 
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H A B A N E R A S 
Ayer. 
ÍJn domingo animadís imo. 
Fiestas i e mar y fiestas de tierra tu-
vieron su alternativa. 
¡ Qué alegre la bahía ! 
L a llegaba del Espagns, como la 
del Buenos Aires, y más. algunos más, 
contribuyeron a aumentar la ahima-
clón de nuestra bahía, nuncaN tan po-
iilada de barcos, según todos los cálcu-
los, como eu el actual momento. 
E n el crucero Cvha reinó la más 
completa alegría durante toda la tarde. 
. Hubo tiesta a bordo. 
Un fea con que era obsequiada la 
oficialidad del .Honht , barco de la nr-
tnada mejicana que se encuentra fon-
deado en nuestro puerto y cuyo co-
mandante había sido ya festejado por 
•a mañana con un almuerzo, en el mis^ 
mo crucero, ofrecido por el Jefe de a 
Marina Nacional. 
Los invitaios al lea abordaban al 
Cuba después de sufrir las molestias 
le la marejada reinante. 
' Unica contrariedad. 
Por lo demás, todo fué satisfacción, 
todo placer. 
Se bailó. ^ 
V i'iitre tantas señoritas como eran 
gala de la fiesta quiero hacer mención 
•special de un bello ^mipito que for-
maban Berta Gutiérrez y* su herma-
na Zenaida, Nóemí González del Real, 
Emil i ta de la Portilla. Gertrudis Bás-
cuas. Rene • Pérez Ricart, María Lan-
ga Diago y las dos graciosas hermanas 
Herminia y Margpt Torroelia. 
L a oficialidad del Morelos, agrade-
cida, corresponderá con otro tea ma-
ñana. 
No diré que por la tarde. 
Huelga tanto como decir que un 
'uvek es al mediodía o un buffet es 
por la noche. 
Junto con los maí inos 'mej icanos son 
festejados, a su vez, los del Jlanssa, 
barco-escuela alemán que está en bahía 
desde el sábado. 
E s a misma noche, con la banda de a 
bordo, estuvieron de fiesta en los salo-
nes del Casino A l e m é n . 
Mañana, en el lea del Morelos, ve-
remos a un grupo de guardias marinas 
del, Hanssa, todos con sus chaquetillas 
Cortas, ceñidas y con profusión de bo-
tones dorados. 
Por el Prado paseaban ayer. 
F u é una contrariedael aquel chubas-
co .ue a la hora crítica del paseo malo-
gró las alegrías de la tarde. 
Después , ya bajo las primeras som-
bras del cuepúsculo, recobró el Prado 
su animación gracias al refuerzo del 
pu-blico (pie salía de la malinée del Na-
cional. 
Matiiü'e hri l lantís ima. 
• L o fué doblemente por el éxito de 
L a Viuda Alegre y por la dist inción de 
la coucui reneia. 
• ¡ (^ué enaantadora la Gattini! 
Lució nuevas toüettes , todas muy 
elegantes, de úl t ima novedad. 
V fué aplaudidís ima. 
E n la s?ila brillaba una represonia-
ción del ^v/iar/'habanero, tan nurri ia 
como «eiecla. damanao la atención el 
ífjran número de damas, unas én pal-
oosj no pocas en lunetas y todos con 
esas ioilcties propias Je una estación 
que tiene asomos de invierno. . . 
Los dotninges^de la Opereta van le 
éx i to en éxito. 
Son tardes deliciosas. 
Los que vuelven. 
Trajo ayer el Kspaxjne, al arribar 
a nuestras playas, un gran contingen-
te dje viajeros. 
E l Ministro de Cuba en París , gene-
ral Tomás Collazo, con su elegante es-
posa. Angelita Ben í i ez . 
L a señora Gaydon de Üives . Con ile-
sa de Dives. esposa del nuevo director 
del Banco Territorial. 
l>os Condes de Sagunto. 
Ln-grupo de matrimonios distingui-
dos, entre éstos Esperanza Valdés F a u -
ly y José Romeu. Ivorn Lebrun y Da-
niel Del Monte. Inés de Solo y doctor 
Jorge L . Dehogues y Angela Albertiui 
y el doctor í m r i q n e Perdomo acomp-í-
ñados de su encantadora hija. 
E l señor Carlos de Salas, un compa-
ñero de siempre y amigo muy querid'). 
muy s impál ico. * 
E l señor José Ulmo con su di.síin-
guiJa esposa, el conocido hacendado 
don Pedro Laborde. los señores Emi-
lio Bacardí y Ramón Campa con sus 
respectivas familias, el rico hAaquéro 
de Matanza* don Pedro Bea y el señor 
Luis P i ñ ó n , quien viene a reunirse con 
su distinguida esposa, la joven dama 
María Teresa Santos Fernández , des-
pués de una ausencia en Galicia de va-
rios meses. 
, Otro pasajero del Espagne, el señor 
I Manuel Alvarez Valcárcel . presidente 
de la Asociación Castellana de Bencfi-
¡ ceneia. 
Llegó en el Buenos Aires, también 
! ayer, un matrimonio joven y simpá:i-
| co. la señora Angél ica de Casero y el 
• señor Rafael Morales Díaz, hermano 
del querido director de E l Triunfo. 
Vienen de rendir el viaje de novics 
1 que emprendieron después de celebra-
¡ das sus bodas en Nueva York durante 
j e l verano. 
Entre los pasajeros del Bn-etws A i -
! res contábanse ios distinguidos esposos 
i Josefa Casa-nova y Manuel Adelan-
• tado; • ' 
\ Y el cancilled de la Legación del 
; Uruguay, el amable caballero Alfrdlo 
! Mora ta, que regresa de Barcelona des-
: pues díe pasar uua temporada con su 
i familia. 
A lodos, mi bienvenida. • 
Recibo. 
No recibirá mañana, que celebra sus 
días, la señora Isabel Pulido, la exce-
lente y distinguidísima^ dama, esposa 
del ilustre senador y jurisconsulto doc-
tor Antonio Sánchez de Bus íamante . 
Noticia que me apresuro a hacer pú-
blica para conocimiento de sus amis-
tades. 
A propósitg de viajeros. 
E l vapor Saraioga, que se espera el 
miércoles en las primeras horas de & 
mañana, trae un pasaje numeroso. 
Forman parte de é»te los distingui-
dos esposos Loló L a r r e a y Ernesto Sa-
rrá, el general J u l i á n Betancourt, el 
comandante Eugenio Silva con su be-
lla señora Georgina Giquel y el presi-
dente del Senado, Dr . Gonzalo Pérez, 
que acaba de asistir a las fiestas del 
centenario de las Corte» de Cádiz co-
mo comisionado del gobierno de Cuba. 
L legarán también en el Saratoga el 
señor Mariano Rocaforí , Cónsul de C u -
ba en Nueva oYrk, acompañado de su 
distinguida esposa. 
Vienen para asistir a la boda Roca 
fort-Altuzarra, que se celebrará, cómo 
es sabido, el martes de la entrante se-
mana. 
E l señor Rocafort será el padrino 
De amor. 
Una grata nneva. 
E s la de haber sido pedida para el 
joven Aurelio Hevia y Prieto la mano 
de la espiritual y muy graciosa señori-
ta Matilde L i ma . 
S^a enhorabuena. 
i na boda mañana. 
Boda de la gentil señorita Ramona 
Hedía Va ldés y el joven Fausto Rodrí-
guez Leal , que se celebrará en el Ve-
dado, ante los altares de su iglesia pa-
rroquial, a las nueve de la noche. 
Boda s impática. 
Hogar feliz. 
Hogar donde es todo sonrisa, todo 
! júbi io , como el de los jóvenes y sim-
1 pát icos esposos Blanca Rosa Carballo 
j y Antonio Martín, quienes acarician, 
llenos de alegría, al fruto primero de 
i su venturosa unión. 
Una niña que es todo su amor y to-
do su encanto. 
Tanto, como para los padres es ale-
gría inmensa la qué disfrutan en estos 
momentos los . amant ís imos abuelos, 
Leonor Romero y Francisco Carballo, 
dueños del gran jard ín E l F é n i x . 
Mis feficitaciones. 
¡ E s t a noche. 
L a fiesta qúe en honor de la o í k i ili-
; dad del Morelos ha dispuesto nuestra 
, colonia mejicana para celebrarla en los 
salones del Centro Euscaro . Neptuno y 
Galiano, cedidos amablemente al obje-
jto. , . 
E l estreno de la opereta E l Duquesi-
j ta en el Nacional. 
Y la boda en Belén de la señorita 
Octavia Prieto y el joven Mariano Gui-
ral . 
H o r a : las nueve. 
snriqüs FONTAÍ-JÍLLS. 
l a ^ a o u T í t a í i a 
Joyería flua y capr!choBos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. 
Much«s novedades 
Durante el día fué muy visitado el tem-
plo, por las diferentes clases de nuestra 
sociedad. 
Asimismo visitó por la noche el histó--
rico Templete, que nos recuerda la im-
plantación de la fe católica en Cuba. 
Tanto el Prelado como su Cabildo Ca-
tedral, han revivido el esplendor del cul-
to con la grandiosidad de otras épocas, 
por lo cual le enviamos nuestra enhora-
buena. 
EN MONSERRATE 
Vistió sus mejores galas el temp'.o de 
Monserrate, para festejar a la Virgen ba-
jo la advocacin gloriosa de Nuestra Se-, 
ñora de los Desamparadoe. E l concurso 
de fieles fué numeroso. 
Ofició en la misa solemne el párroco i 
Monseñor Emilio Fernández, asistido de i 
los PP. Corrales y Huerta. 
En el coro una numerosa oro.uesta y j 
voces, de la que formaban parte ios dis- ' 
tiñguidos músicos Tonsoda. Calvo. Moi-
sés Simón, Getán. Esteban Rodríguez., 
Adolfo Farmés. interpretaron admirable-
mente la Misa de Rivera, a tres voces; 
bl Ave M iría de Millar y al final el tra- \ 
dicional Himno del Maestro Ubeda. 
E l sermón ésíuvo a cargo del P. Lopá-
tegui, O. M., quien con gran elocuencia y 
yunció nos habló del gran poder de María [ 
; Inmaculada para remediar niiftstras nece- j 
sldades espirituales y temporales, 
i En restriñen, muy solemne la fiesta. De i 
: ella tiene motivos para estar satisfecho el 
Párroco de Monserrate, don Emilio Fer-i 
nández. 
EN LA CASA DE SALUD DEL CENTRO 
CANARIO 
Dos actos a cual más solemne se han 
verificado en la Ca<a de Salud del "Cen-
tro Canario," con motivo del Sexto AnI-
rertário de la fundación del Centro de 
Mté nombre, hoy en estado próspero y : 
floreciente. 
En sus amplios y hermosos jardines se 
levantó un artístico altar mereciendo mu-
Chas felicitaciones el estimado excronista 
religioso de nuestro colega "La Discu- ' 
sun," "Josefus," quien verificó la instala-. 
ción y adorno. 
A las nueve el P. Viera, sacerdote ca- ¡ 
nario, dló principio a la Misa pronun- i 
cianuo al final un sentido discurso sobre 
el concepto de la Patria, al par que feli-
citó a la Asociación por el acto religioso. | 
Se cantó la Misa de Bordesse, por nu-
trida orquesta y voces; el Ave María de 
Gounod; el Salutaris de Rosaini y el In-
flamatus del mismo autor, distinguiéndose 
notablemente los barítonos Anselmo Gar-
cía (director) y Claudio García, el tenor 
luán Domenech y las distinguidas seño-
ritas Genoveva Johaupt, María González 
uecuona, Carmen y María Aldós y la se-
ñora de Acosta. 
Debemos también hacer mención de la 
distinguida señorita Baldomera Rodrí-
guez, quien tomó parte en la parte ins-
trumental, y ei señor González, que acom-
pañó. ,_ . 
Terminado el acto' religioso se verificó 
el acto de caridad de servir a los enfer-
mos que podían comerlo, el siguiente al-
muerzo, admirablemente condimentado 
por el maestro* culinario señor Pedro Ja-
caquet: 
Crema de espárragos.—Filete de par-
go Parisién,Revoltillo Mixto de Islas Ca-
narias.—Pollo en salsa madera.—Uvas, 
dulíee, café y vino canario "l.a Fe." 
Repartieron el menú las distinguidas 
jóvenes Pereira Rodríguez, Florinda ñuá-
rez, Etelvina Rodríguez, Mercedes Pino, 
Rosario Pérez. Mercedes y Magdalena Ra-
mos, bajo la dirección de la señora Presi-
denta de Honor Dolores Marrero de Suá-
lyos enfermos despidieron a las bellísi-
mas camareras, con estruendosa salva de 
aplausos. 
L a Asociación las obsequió con "bou-
quets" de flores. 
Muy elogiado fué_ el rasgo caritativo de 
las encantadoras señoritas y' cumple gus-
toso el encargo de hacerle presente la 
gratitud de los enfermos. 
Presidieron el almuerzo ei digno Presi-
dente del Centro Canario, don Alejmdro 
Bienes, el Vicepresidente don Cesáreo Ca-
sañas, la representación de las Delega-
ciones del Centro en el interior de la li-
la y el dignísimo doctor Bustilio, Presi 
dente del Consejo Provincial a nombre 
del Gobernador Civil. 
L a selecta concurrencia fué obsequinda 
con un excelente buffet. 
Hicieron uso de la palabra, en el al-
muerzo de los enfermos, ei señor Alejan-
dro Martín y en el buffet el señor Mi-
guel González y Rodríguez, siendo am-
bos muy aplaudidos por sus hermosos dis-
cursos. 
Vaya nuostra felicitación al Centro Ca-
nario por solemniírar el sexto año de vi-
da social con tan piadosos y caritativos 
actos. 
UN CATOLICO. 
. j ,,v, «rran ooeta fraucés, cu-
del divorcio dPn^ j ^ ^ i d i l i o en verso. 
^ I T . Z ' fonTo la "nayor parte del 
^ m o n ^ s vascas, que concluye en un 
dIvorc!o melancólico. 
j Z l ^ T — r o e n algnnos de sus 
actores conquista éxitos a despecho de 
s í s años, en Londres, donde t.ene muchos 
n^rtidarios mientras se representa L Ai-
K por otra parte de su compañía, en 
, su teatro de París. 
I — E n los demás teatros... ¿ 
—Cosas tan nuevas como Le petit cafe. 
aue vive en los carteles del Pala.s Ro-
I val hace más de un año, y que Madrid 
^ha apTaudldo en Eslava. E l último es^ 
; treno corresponde al theatre Antomc. Se 
! titula Une affaire d'or. Es la crítica se-
i vera de los medios que ponen en juego 
1 los archimillonarios americanos para for-
i mar sus fortunas, 
i —Exito. . . 
i —Fxito mediano. Ofrece a las señoras. 
; como nota Interesante, las toilettes de las 
actrices Ese mismo interés representa 
la reprise de Le Detour, una de iRs pri-
meras obras de Bernstein, resucitada aho-
ra en Le Gymnase. . 
Leo en "El Entreacto," de Méjico, que 
i Miguel Muñoz, el muy notable actor his-
I paño ha finalizado su brillantísima cam-
l paña dramática en el Teatro Colón, de 
, aquella culta capital. 
Su despedida fué con "Mundo, mundi-
i l io. . . ." la última comedia de los herma-
! nos Alvarez Quintero. 
Y en ella Miguel Muñoz compartió los 
i aplausos con Prudencia Grifell, la triun-
, fadora... 
La compañía de Miguel Muñoz debutará 
j en el habanero Payret el 6 ,de Enero. 
Por treinta únicas funciones. 
De arte mundial. 
C. de ia H. 
• « « 




Casino.—"El monaguillo." "Mi cara mi-
tad." 
Poüteama.—Frizzo. 
Alhambra.—"La casita criolla." "Las pi-
caras mujeres." r % 
Martí.—(No se recibió el programa.) 
Turín.—Les petits Trombet. Cine. 
Norma.—Cine. 
O ' R E I L L Y 8 8 
Dámaso avisa a su numerosa t\\ • 
la llegada de la remesa de sombrerento1* 
paño flexible, alta novedad v elera ^ 
mos. Véanlos. 13221 g j í * 
la ¿V J rge-i. opgz 
ü 
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»EVÍKTABUFÁBRIU 
H A S A N A 
C 8070 alt. 131 
E N T R E C O M P A Ñ E R O S . . . E C O S 
Diego Diego —que. para mí^ no es Na-
poleón Gálvez—ha escrito en El Triunfo, 
QUINTANA y CA., Galiano 76.Tel. A-4264. 
T E R C I O P E L O S M 0 1 R E 
A la d i spos ic ión de las damas elegantes tenemos un selecto surtido 
df terciopelos moiré, doble ancho, en todos colores, que a e r a m o s de 
recibir. 
Son de lo más elegante y de la m á s alta moda. 
" E l E n c a n t o . " Galiano y San Rafael . 
V I D A R E L I G I O S A 
EN LA CATEDRAL 
Con gran solemnidad se celebró en la 
Catedral la fiesta en honor al Patrono 
de la Habana y su Diócesis. San Cristó-
bal. 
Primeramente se cantaron las horas 
correspondientes al Oficio D.vino, con la 
grandeza «que en las fio-rqjs de primpra 
ela?*1 emplea la Iglesia y qiie tanta admi-
ración causa a sus miamos enemigos. 
A las nueve el señor Obispo, revestido 
i e Pontificia!, dió principio a la Misa solem 
«e. asistiendo como asiste, el doctor Al-
fredo V. Caballero: Diáconos de Honor, 
loa canónigos doctor Alberto Méndez y 
Felipe Caballero y como Diáconos de Ofi. 
ció lô . canónigos doctores Lagos y Ahí;'.. 
A esté majestad, se unían la» armonías 
del órgano y las voces de ios cantores que 
interpretaron ia parte musical conforme a 
las reglas d-M Motu proprio. 
El Rector de'. Seminario desarrolló el si-
guiente tema, con gran elocuencia y sabi-
duría: 
"En ninguna obra de Dios resplandece 
tanto FU gloria, como en la Santificación 
de las almas." 
Justamente alabado fué el se/món del 
docto sacerdote. 
Terminada la fiesta el concurso d* fie-
les tributó un cariñosísimo homenaje de 
simpatía al venerable Pastor, que con ui0-
to acierro dirige los d«—inns i? la Dió-
cesis de San Cristóbal de la Habana. 
" E l cofrade Zárraga, del DIARIO DE LA 
! MARINA, llama la "alta crítica," (con ad-
í miraciones y todo cuento) a la conjunción 
; de los compañeros Amadís. Hermida y 
I González Muñoz; todos amigos muy que-
i ridos y admirados del humildísimo perio-
dista que estas líneas redacta. 
"Zárraga—el ilustre Zárraga—por ex-
; ceso de modestia, limita a un terceto, lo 
1 que bien pudiera ser un cuarteto, porque 
i Zárraga tiene un perfecto derecho a in-
i cluirse—¿cómo no?—en el pelotón de al-
1 tura. Pelotón que bien pudiera ser co-
, mandado, por el mismÍBlmo y notabilísl-
I mo crítico de la clasificación elevada... 
"En cuanto a nosotros—y con nosotros 
: los demás pobrecitos cronistas de los de-
| más diarlos de la Habana—aceptamos re-
signados nuestra humilde condición de 
critlquillos de tercera o buarta clase..." 
Alto ahí, mi amable colega: ¡no hay d«-
1 rechc!. . . 
En primer lugar, conste que Zárraga 
: no ha escrito ni dicho lo qué se le atri-
buye, por la razón sencillísima de que Si 
alguien, desde pstas columnas, se expresó 
en los antes aludidos términos, o en oíros 
que se les asemejan, ese alguien f u é . . . 
Cristóbal de la Habana. 
: Y Cristóbal de la Habana—por algo se 
firma así—no es Miguel de Zárraga.. . 
! Para mí, Zárraga está muy por encima 
| de Cristóbal de la Habana, y Zárraga es 
algo más que un simple cronista—nunca 
i un crítico—como el que esto escribe. 
Conste también, para terminar este in-
; cidente, qúe Cristóbal de la Habana, por 
, mucho que admire a .los maestros Ama-
' di», Hermida y González Muñoz, no por 
j esto deja, ni dejó, ni dejará, de apreciar 
en cuanto valen, que no es poco, las crí-
! ticas teatrales del simpático Diego Diego, 
I sucesor mío en El Triunfo, y, con las de 
; aquél, las de compañeros tan estimacos 
i como Bay Kun, Adán Ab'rii. Fernández 
i Ros, Roger d« Lauría, Manrique, Renta-
; polín, Fray López . . . Sin olvidar, aun-
que ahnrá no escriba, a quien, en críti-
I cas de música, es muy admirable maes-
tro para mí: Isidoro Corzo. 
Perdóneme, pues, el amigo Diego Diego, 
que antes no le rindiera este debido home-
naje de justicia. 
Escritas las precedemes iíneas llega a 
mis manos El Triunfo de hoy, en el que 
leo las siguientes nobles y espantáneas 
líneas del propio Diego Diego: 
"Con motivo de la nota rué publicamos 
ayer—nota originada por una. . . geniali-
dad simpática del señor crítico del DIA-
RIO DE LA MARINA—ciertos maliciosos 
desocupados han querido ver en nuestras 
palabras intención agresiva para mis com-
pañeros, muy estimados y queridos, los 
señores Zárraga, Alonso, Hermida y Gon-
zález Muñoz. 
Y como nada hay más l^jos de la ver-
dad, espontáneamente, y para nulificar la 
acción perniciosa de eso? bellacos, ciza-
ñeros y malvados, hago franca declara-
ción de estima, de cariño y camaradería 
respecto a los cuatro cofrades menciona-
dos. 
Al señor Zárraga le conozco desde que 
llegó a nuestro país, procedente de su tie-
rra de España. Y siempre he mantenido 
con él cordiales relaciones. 
A Eduardo Alonso, Francisco Hermida 
y Perucho González .Muñoz, me unen la-
zos de honda amistad desde hace algu-
nos años. Siempre he encontrado en ellos 
| brazos de hermanos, corazones leales, 
amiges sinceros, compañeros bondadoso?. 
¿Por qué. pues, ofenderlos—¡qué digo, 
ofender'.--¿por qué razón ni motivo? 
Mal nos conocen los que nos creen 
blanda rers. adap^ab'e a burdos maquiave-
lismos de malvados zurcidores de aisgus-
1 tos ajenos. 
Los qne nos ocupamos de cosas de tea-
tros en los diarios de la Habana íesta 
. es nuestra opinión) no porque discrepe-
| mos en ¡a apreciación de todas las co-
sas y otras muchas más, hemos de enre-
| darnos en rrñas escandalosas y disputas 
ardientes, los unos con los otros..." 
•Queda termirrido el incidente! 
Y—en nombre de Zflrraga—Cristóbal de 
la HabAia, agradecidísimo siempre al 
compañero Diego Diego... 
Un compañero que. muv dignamente, ha 
sabido honrar a loé suyos. 
Criatóbal DE LA HABANA.N 
Rés táucant . Hábil aciones con vista 
al Ptado y Malecón. 23 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit g lacó, 
B'o-hemia: Se sirven a domicilio. 
L a éxeeleute compañía lírica de Augus-
to Angelini continúa triunfadora en el 
Gran Teatro Nacional. 
Ayer volvió a deleitarnos con "La viu-
da alegre" y con "Los saltimbanquis." 
Obras ambas que fueron aplaudidísimas 
por el selecto póblico que, tarde y noche, 
llenó el clásico teatro. 
—Hoy, estreno de la bellísima opereta 
de Lecoq "El Duquesito." 
—Mañana. "La Gehisa." 
— E l miércoles. " E l Conde de Luxem-
burgo." 
~*rY el jueves, "Monsieur de la Paliase." 
' ; v* v • •» ' 
En Payret boxearon ayer noche Gracia 
Wilson y Anastasio A-ango, resultando 
éste vencedor de aquelir.... 
A segunda hpra hubo cachacascán. en-
tre Lristlna Brown y Rogelio Romero, 
siendo éste el vencido... 
— E l programa de esta noche es el si-
guiente: 
Primera tanda: Boxeo, Misa Grace Wil-
son, 25 años, l^S libias, contra Minervino 
Navarro. 19 añoé. 112 libras, 6 rounds de 
dos minutos cada uno, guantes de 14 on-
zas. ' 
Segunda tanda: Miss Laura Beunet con-
tra Mario Romero. Catch as catch can 
Sin límites de rounds, ganando el que de 
tres caídas lleve dos. 
—Mañana, lucha de revancha entre Misa 
Laura Bennet y Guillermo Santa Cruz. 
Las representaciones de "Mi cara mi-
tad" han constituido una brillante serle 
de triunfos para el afortunado Teatro 
Casino. 
Pilar. Bermúdez, Palomera y Agudín, 
son a diario ctplaudidísimos. 
Muy merecidamente. 
—Hoy: "El monagudlo" "MI cara mi-
tad." 
—Mañana, "Mal de amores." 
« 
Debutan hoy en Turín los notabilísimos 
liliputienses "Les petits Trombet," que 
tan lucida campaña acaban de aféctttár 
eu Albisu, de cuyo público despidiéronse 
anoche siendo entusiástica y unánime-
mente aclamados. 
"Les petits Trombet" cantan, bailan y 
declaman con mucha vis cómica. 
Son un par de artistas que merecen 
verse. 
Esta noche nos ofrecerán en el elegan-
te salón de la calle de San Rafael, un 
programa selectísimo. 
Antonio Salas, el inteligente y activo 
empresario, está de enhorabuena. 
Con "Les petits Trombet" volverá Tu-
rín a ser lo que antes fuera: uno de los 
teatros más atrayentes de la Habana. 
• v 
Alhambra sigue, gracias a Regino. vien-
to en popa. 
Todas las noches, amenísimos progra-
mas. 
Hoy, 79 representación de "La casita 
criolla" y reprise de "Las picaras muje-
res." 
—Mañana, estreno de "La josa," diver-
tidísima zarzuela de los hérmanos Ane 
kermann. 
* 
Lunes blanco es hoy en N'orma: "Amor, 
sólo amor," "Las dos pasiones" y "Cuan-
do el corazón siente." 
—Mañana, estreno de "Por su palabra 
de honor." 
E l último númerb de "El* Teatro Ale-
gre," de Mario Serondo, es muy intere-
sante. 
Publica, suscrito por Gustavo Robreño. 
el tercer capítulo de •La mujer que ase-
sinó." 
f̂uy Rracicsa novela. 
« 
Juan de Bscón. el am?nísirao cronista, 
me informa, desde París, por el teléfono 
sin hilos: 
Revolver de repetición para 
niños. Son perfectos, no fallan y 
i hacen una detonación muy sugesfi-
va, a con una cj de fulminantes. 
C a / a s suellas a Í0. Por correo en 
moneda americana. 
Obispo 96-Telef. 520Í 
3803 
Nemesio Fernández . 
Nov.-l 
LAS BUEKAS HQ'EliS EN BELEN 
Por José Spillrnann y otros autores 
Una víctima del secreto de ia confesión. 
L a Hija del Director del Circo.—Nubes y 
Rayos del Sol.—Perdona y Olvida—Mi 
Nuevo Coadjutor.—Espinas y Rosap.— 
Cuentos del Hogar.—La maravillosa flor 
de Wosindon.—íucio Flavio o la destruc-
ción de Jerusalén.—Sarasinesca, novela de 
la Roma pontificia en los últimos días del 
poder temporal. 
"DESDE LEJANAS TIERRAS" 
Galería de Narraciones Lustradas, dedi-
cadas a la Juventud, hay publicado 25 to-
mos diferentes. 
Grandioso surtido en Juguetes de todoi 
precios e infinidad de Objetos religiosos, 
de gran novedad. 
L a Casa más surtida erj csjitas de pa-
pel fantasía para señoras y señoritas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 14,1, Teléfono A-1638 
imprenta especia! para Revistas Ilustra* 
das por su buena impresión así co-
mo por sus precios económicos 
C 3915 alt. 6-15 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
" C O M T I M E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en sa bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3793 Nov.-l 
Agencia ZAYAS 
B O T A S D E M O D A 
P A R A N I Ñ O S D E T O P A S E D A D E S 
CHAROL Y CAÑA DE PIEL BLANCA 
CHAROL Y CAÑA DE G E N E R O WEQRO 
CHAROL Y C A L A P E PIEL N E G R A MATE 
D E S D E 
—¿Qué me cuentas de esos teatros? 
¿Qué hay de sus novedades? ¿Cómo 
van? . . . ^ 
—Muchos viviendo de sus éxitos del 
año pasado. Entre ellos, la Comedia Fran-
cesa, donde Prlmerose, que, cada día gus-
ta más. alterna con el teatro clásico, y con 
la célebre Safo, de Üaudet. El teatro de ; 
Sarah Bernhardt ofrece por toda novedad ' 
L'Aiglon. 
— L a obra de Rostaud... 
—Poi cierto que se habla, en los cen- ¡ 
.ros mundanos y en los centros literarios,! 
U n i c a c a s a q u e v e n d e c a l z a d o f i n o 
OBISPO Y CUBA.^Teléfono A-7706. 
i 
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